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  In the U.S. a variety of statistical data are provided for metropolitan areas defined by t he 
government.  There is no counterpart in Japan and the only metropolitan area definitions that are 
available are those proposed by a few researchers.  This article proposes a new metropolitan area 
definition that can be used widely by researchers and policy makers.  We welcome any comments and 
criticisms on our proposal. 
  銘軒顁鞍郦腆 



















Metropolitan Employment Area腪苆郬鎈鉃镆鎙苉苦苩譀鑜鍉鍳蹳裦 FUR腩Functional Urban Region腪
芪鋱裄芳苪苄芢苩腂花苪苧苍腁1960 鑎釣芩苧 70 鑎釣苉芩芯苄荁莁莊荊苅靰芢苧苪芽 SMSA
腩Standard Metropolitan Statistical Area腪苆苙苚鎯芶赬芦闻苉諮苃芢苄芢苩腂荁莁莊荊苅苍 1980
鑎釣苉醊賝賰鞬苌釥芫芢鍳蹳貗苰顁貋芷苩 CMSA (Consolidated Metropolitan Statistical Area)芪鎱



















of Management and Budget腪芪鋨苟苩諮辀苉轝苁苄釥鍳蹳貗芪鋨譠芳苪腁詥軭鎝豶苌鉮裦镜迍苢 
  3
鍳蹳貤讆苉靰芢苧苪苄芢苩腂芻苌賶躮苌鋨譠苍1949鑎苉蹮苜苩芪腁 1959鑎苌觼鋨裈赾苍  Standard 
Metropolitan Statistical Area (SMSA)  苆芢芤隼迌苅鉭苧苪苄芫芽腂芵芩芵腁 1983 鑎苉郝鋨諮辀苌釥
閝苈販銼芵芪赳苭苪腁郝鋨芳苪苩釥鍳蹳貗苌賄苑隼苠  Metropolitan Statistical Area   (MSA)  苉闏
赘芳苪芽腂費距苌鋨譠苍 1990 鑎苉觼鋨芳苪芽苠苌苅腁釥鍳蹳貗苌隼迌苠腁 Metropolitan Area (MA) 
苆芢芤醍迌苌苠苆苉腁 Metropolitan Statistical Area (MSA)  腁 Consolidated Metropolitan Statistical Area   
(CMSA)腁Primary Metropolitan Statistical Area (PMSA)  苌艒軭韞苌釥鍳蹳貗芪鋨譠芳苪苄芢苩1腂
芳苧苉腁2000 鑎苌遬賻荚莓荔荘芩苧苍腁花苪苜苅苌鍳蹳貗苌郝鋨諮辀苰酓雊鍉苉販銼芵腁







親腅蹒鍣苉苦苩腵镗辀釥鍳蹳賙靰貗腩 Standard Metropolitan Employment Area (SMEA)腪腶苅芠苩4腂









镜  2苉苍腁鏺陻苉芨芯苩 SMEA 苆鎯靬苌詔鑏苅鋨譠芳苪芽跅诟苌鍳蹳貗苌鋨譠躖韡苆芵苄腁
醍隱銡鎝豶诇苉苦苩釥鍳蹳貗腅鍳蹳貗苆郬鎈腅蹏镈醍貤苌鍳蹳貗腁鏺豯蹙识迁铯貤讆辊苌鍳蹳貗
                                                            
1  䙥摥牡氠剥杩獴敲 ㄹ㤰 苰蹑迆腂 
2  䍂十 苉苂芢苄苍腁䵥瑲潰潬楴慮⁁牥愠却慮摡牤猠剥癩敷⁃潭浩瑴敥 ㈰〰 苰蹑迆腂Office of 
Management and Budget, (2000)苉苦苩苆腁花苌闱趐辑苅鋱裄芳苪芽鍳蹳貗郝鋨諮辀芪苙苚芻苌
苜苜跌靰芳苪苩花苆苉苈苁芽腂 
3  醍隱銡鎝豶诇 (1995)苉苦苩腂 
4詥躞鍟苉芨芢苄鋨譠芳苪芽 卍䕁 苌迚跗苉苂芢苄苍腁 ㄹ㘵腁 㜵 鑎苍蹒鍣赟鑖腅鎿親裪赋腩 㤸 腪腁
































                                                            





























1995 鑎苌趑邨銲趸躞鍟苅遬賻芪艔障遬裈迣苌蹳苍 441 芠苁芽芪腁镜  3苉芠苩苦芤苉腁芻苌苈
芩苌 60 蹳苍銆道鍳蹳苆芵苄苌述貏苰苝芽芳芸腁芩苂腁芢芸苪苌 SMEA 苌赸詏苉苠諜苜苪苈芩苁





                                                            
6  迚跗苉苂芢苄苍腁韩雘闗腅鉼鏠迍賥(1994)苰蹑迆芳苪芽芢腂  
  6
芪蹳詏苖鋊诎芵苄芢苩芪腁镋芸芵苠鏁鋨苌鍳蹳苉轝醮芵苄芢苩苭芯苅苍苈芢腂花苪苧苆鎌讞



















荁莁莊荊苅苍OMB腩Office of Management and Budget腪芪鍳蹳貗鋨譠苌販銼芵苰赳苁苄芨苨腁
Metropolitan Area Standards Review Comittee苌跅轉闱趐辑芪2000鑎7貎苉賶镜芳苪芽腂花苌闱趐辑
苅苍遖芽苉CBSA腩Core Based Statistical Area腪苆隼镴芯芽鍳蹳貗鋨譠苰靰芢苩花苆苰鋱辥芵苄芢
苩腂CBSA苍遬賻隧鍸苌趂芢鉮裦腩Urbanize Area  芠苩芢苍腁Urban Cluster腪苅裪鋨遬賻譋雍腩1
障遬腪裈迣苌遬賻苰苠苂苠苌苰芷苗苄鍳蹳貗苆芵苄郝鋨芵苄芢苩腂芻芵苄腁Urbanized Area苌遬
賻芪5障遬裈迣苌苠苌苰Metropolitan Area苆賄苑腁Urban Cluster苌遬賻芪1障遬裈迣5障遬隢隞苌苠

























遬賻轗銆鉮详腩DID, Densely Inhabited District腪芪郝鋨芳苪苄芢苩8腂DID 遬賻芪 1 障遬裈迣苌蹳
銬醺苍 724 醶距芵腁芻苪苧苌芤芿苅迭轚遬賻苌醍邔芪 5 障遬裈迣苌苠苌苍 440 苅芠苩腂DID 遬
賻芪 5 障遬裈迣苌蹳銬醺苍 297 苆苈苁苄芢苩腂 
遬賻隧鍸苌趂芢鉮裦苌醽芭苍醼鉮裦苖苌鋊诎軒苰闸芦苩荸荢荨荞荅莓苅芠苨腁醼鉮裦芩苧苌鞬
鏼芪醽芭苄賙靰苌銆道苆苈苁苄芢苩蹳銬醺苌邔苍芻苪苙苇醽芭苈芢腂 DID 遬賻 1 障遬裈迣苌 724
蹳銬醺苌苈芩苅腁鋊诎鞬鏼芪鋊诎鞬软苰迣觱苩腩蹳銬醺鏠轝识轁识軒邔芪迭轚轁识軒邔苰迣觱苩腪
苠苌苍腁281 蹳銬醺苉觟芬苈芢腂 
DID 遬賻 5 障遬裈迣苌 297 蹳銬醺苌苈芩苅鋊诎鞬鏼芪鋊诎鞬软苰迣觱苩苠苌苍 120 苅芠苩腂
邭韟蹷鋨鍳蹳苉苈苁苄芢苩遬賻譋雍苌釥芫苈蹳苅苠腁覡镬蹳腁郧靴蹳腁郬跨蹳苌苦芤苉鋊诎鞬软
                                                                                                                                                                          
7  芽芾芵腁荪莅腛荃莓荏莉莓荨鉮裦苅苍韡詏鍉苉蹳銬醺苰諮酢鍉鉐裊苆芵苄芢苩腂 












鞦芪 5膓苰銴芦苄芢苩蹳銬醺苍 2,702 芠苨腁芻苪苧苌芤芿苅 5膓苰銴芦苩醊軨郦蹳銬醺邔芪 1 苂
苌苠苌芪 1,100腁2 苂苌苠苌芪 964腁3 苂苌苠苌芪 468腁4 苂苌苠苌芪 140腁5 苂苌苠苌芪 28腃6 苂
苌苠苌芪 2 苅芠苩腂鞬软郦蹳銬醺苌閪蹕苌鋶鍸苍蹳銬醺苉苦苁苄釥芫芭裙苈苁苄芨苨腁1 蹳銬醺
苖苌鋊诎鞦芪 50膓苰銴芦苄芢苩苠苌腩镸鉊銬腁顡賵蹳腁襙裀蹳腁镻銆銬腁趝赝蹳腁闛鉊蹳腁銷
非銬腁趑镻銬腁鏠鏥銬腁蹳郬蹳腁蹏顡銬腁趁迄銬腁郎軫銬腁閐醠雬蹳腁詋迣銬腁钪襟醺腪芩苧腁
5膓苆 10膓苌諔苌鋊诎鞦苌鞬软郦芪 6 蹳銬醺苠芠苩跀諔蹳苌苦芤苈韡苜苅靬腘苅芠苩腂 
艓腄遖芵芢鍳蹳貗鋨譠苌釣釖裄腆轝识迭轚铤諮辀腁DID 遬賻諮辀腁鍳蹳貗鏠鋊
诎鞦諮辀 






(3)  遬賻隧鍸苌述貏苆芵苄 DID 遬賻苰靰芢腁芻苪苆蹳銬醺諔鋊诎荰荞腛莓苰諮酢苆芵苄鍳蹳貗苰
郝鋨芷苩腂 
苜芽腁鍳蹳貗鋨譠苰酉釰芷苩跛苉赬鞶芷苗芫鍟苆芵苄腁裈覺苌艓苂苰芠芰苩花苆芪苅芫苩腂 
(1)  苈苩苗芭鉐较苈鍳蹳貗鋨譠諮辀苅芠苩花苆腂 
(2)  軥諏鍉苈钻鉦苉苦苧苈芢譱諏鍉苈諮辀芪陝苜芵芢腂 




(1)  鋊诎苉见芦苄鋊詷苰赬芦苩芩苇芤芩腁 
(2)  芠苩鏁鋨苌赸詏蹳銬醺苖苌鋊诎鞦芪趂芢 2 躟鍉苈赸詏蹳銬醺腁芠苩芢苍花苌 2 躟赸詏蹳銬醺 
  9





















镜  7苍腁花苪苧苌 苂苌荞荃荶苌鍳蹳貗郝鋨諮辀苉苂芢苄腁鍳蹳貗苌邔苰躦芵苄芢苩9腂轝识
迭轚铤諮辀苆 DID 諮辀苅苍腁芢芸苪苌荐腛荘苉苂芢苄苠鋊诎鞦 10膓苰赸詏鍳蹳苌諮辀苆芵苄芨







诎鞦芪 10膓苆郝鋨芳苪苄芢苩腂芵芽芪苁苄腁跅苠鍳蹳貗遬賻苌辬芳芢轝识迭轚铤 1 苌荐腛荘苅
                                                            
9  述貏苰隞芽芷鍳蹳貗蹳銬醺苌銊软苍腁閽邬 7 鑎鍸趑邨銲趸苌轝识鉮腅鋊詷鉮轗豶苰靰芢苄腁
Microsoft Access 2000 苅赳苁芽腂  
  10
苠酓遬賻苌雱 78.4膓苅芠苨腁80膓酏賣苌讷芢铍裍苉鏼苁苄芢苩腂SMEA 苠鋊诎鞦苍 10膓苅芠苩






苨腁DID 遬賻芪 5 障遬苰銴芦苩蹳銬醺苅苇苌鍳蹳貗苉苠醮芳苈芢苠苌芪邔醽芭腩22 蹳腪醶距芷
苩腂轝识迭轚铤苰 0.75 苜苅鋡芭芷苩苆腁醍鞬软轁识軒鞦芪 50膓隢隞苆芢芤述貏苰见芦苄苠腁鍳
蹳貗邔苍 142 苜苅醝见芷苩腂DID 遬賻芪 5 障遬苰銴芦苩蹳銬醺苅苇苌鍳蹳貗苉苠醮芳苈芢苠苌




鍳蹳苌艒閪苌艐裈迣苌 DID 遬賻苰苠苂芩腁 DID 遬賻芪 10 障遬裈迣苌芢芸苪芩苅芠苩苆芢芤述貏
苰见芦苄芢苩腂鉐裪銆道苌迪趇苉苍鍳蹳貗邔苍 124 苆苈苨腁閡邔銆道苌迪趇苉苍 118 苆苈苩腂鍳
蹳貗遬賻苌趇豶苍譴苉賣軒苌闻芪軡誱釥芫芭苈苁苄芢苩芪芻苌趷苍辬芳芢腂 
DID 遬賻諮辀苅苍腁鋨譠迣腁DID 遬賻芪 5 障遬苰銴芦苩蹳銬醺苍芷苗苄鍳蹳貗苉諜苜苪苩腂
芵芩芵腁閡邔苌鍳蹳苌荸荢荨荞荅莓苆苈苁苄芢苄躩鞧鍉苈鍳蹳貗苅苍苈芢苠苌芪鍳蹳貗苰豠邬芵
苄芵苜芤观鑜邫芪芠苩腂 
镜  9苍腁鉐裪銆道荐腛荘苅轝识迭轚铤鞦芪 0.9 隢隞苌銆道鍳蹳苌鋊诎鞬软迳讵苰镜芵苄芢苩腂
芠芫苩雬蹳苆遠雬蹳苍苆苨苭芯荸荢荨荞荅莓苌邫詩芪训芭腁轝识迭轚铤芪芻苪芼苪 0.64 苆 0.73













































(1) DID 遬賻芪 1 障裈迣苌蹳銬醺苰銆道鍳蹳賳闢苆芷苩腂芽芾芵腁芻苪苧苌苈芩苅 DID 遬賻芪 5
障遬裈迣苌蹳銬醺苰釥鍳蹳貗苆賄苑腁DID 遬賻芪 1 障遬裈迣 5 障遬隢隞苌銆道鍳蹳芩苧苈苩鍳
蹳貗苰辬鍳蹳貗苆賄英苅详闊芷苩腂 
(2)  醼蹳銬醺苌赸詏苆苈苁苄芢苩蹳銬醺苍銆道鍳蹳芩苧辜詏芷苩腂 
(3)  醊賝苉鋊诎鞦芪諮辀鉬裈迣苆苈苁苄芢苩酯闻購鋊诎苌迪趇苉苍腁鋊诎鞦芪釥芫芢闻苰辬芳芢
闻苌赸詏苆芵腁辬芳芢闻苰銆道鍳蹳苆芷苩腂 
(4)  赸詏蹳銬醺苌苈芩苅轝识迭轚遬賻铤芪 1 裈迣苅芠苨腁芵芩苠腁DID 遬賻芪銆道蹳銬醺苌 3 閪






(1)  銆道鍳蹳苖苌鋊诎鞦芪裪鋨裈迣苌蹳銬醺苰芻苌銆道鍳蹳苌赸詏蹳銬醺苆芷苩腂 
(2)  銆道鍳蹳芪閡邔苌蹳銬醺芩苧赜邬芳苪苩迪趇苉苍腁芻苪苧苌蹳銬醺酓里苖苌鋊诎鞦苰靰芢苩腂  
(3)  鎯芶蹳銬醺芪閡邔苌銆道鍳蹳苌赸詏苆苈苩述貏苰隞芽芵苄芢苩迪趇苉苍腁鋊诎鞦芪跅釥苌銆
道鍳蹳苌赸詏苆芷苩腂 
(4)  赸詏蹳銬醺苌赸詏苉苈苁苄芢苩 2 躟赸詏腁芻苌赸詏苉苈苁苄芢苩 3 躟赸詏腁芻苌芳苧苉赸詏
苉苈苁苄芢苩 4 躟赸詏鎙苠赸詏苉諜苟苩腂芠苩赸詏蹳銬醺苌 2 躟赸詏苍腁芻苌赸詏蹳銬醺苖苌鋊















蝀銆道蹳銬醺賳闢苆芵苄 DID 遬賻芪 1 障裈迣苌蹳銬醺苰銊软芷苩腂 
蝁銆道蹳銬醺賳闢苌銆芩苧醼苌銆道蹳銬醺賳闢苌赸詏蹳銬醺苉苈苩苠苌苰辜詏芷苩腂花苪苍腁裈













(b) 1 躟赸詏蹳銬醺苖苌鋊诎鞦芪諮辀鉬裈迣苌蹳銬醺苰銊软芵腁2 躟赸詏蹳銬醺苌賳闢苰讁苟苩腂  
(c) 2躟赸詏蹳銬醺苖苌鋊诎鞦芪諮辀鉬裈迣苌蹳銬醺苰銊软芵腁3 躟赸詏蹳銬醺苌賳闢苰讁苟苩腂
腩鋊诎鞦苌諮辀鉬芪 10膓裈迣苌迪趇苉苍 4 躟裈赾苌赸詏蹳銬醺苍醶距芵苈芩苁芽腂腪 
(d)  蹳銬醺芪 1 躟苌赸詏苅苠芠苨腁2 躟芠苩芢苍 3 躟苌赸詏苅苠芠苩迪趇苉苍腁鋊诎鞦芪釥芫芢
闻苰酉釰芷苩腂 
(e)  裈迣苰苜苆苟苄腁詥鍳蹳貗苌 1 躟腁2 躟腁3 躟苌赸詏蹳銬醺莊荘荧苰跬邬芷苩腂 
腩艑腪釦鏱莉荅莓荨 
蝀  釦裪莉荅莓荨苅鎾苧苪芽赸詏蹳銬醺苌芤芿苅腁 
(a)  轝识迭轚遬賻铤芪 1 裈迣苅芠苨腁芵芩苠腁 
(b) DID 遬賻芪 10 障裈迣苅芠苩芩腁芠苩芢苍銆道蹳銬醺苌 DID 遬賻苌 3 閪苌 1 裈迣苅芠苩 
蹳銬醺苰銊软芵腁花苪苧苰辊醮芷苩鍳蹳貗苌銆道鍳蹳苉见芦苩腂苜芽腁覡镬蹳腁郬跨蹳腁郧靴蹳
苍蹳酓里苅苍轝识迭轚遬賻铤苌諮辀苰隞芽芳苈芢芪腁裪苂芠苩芢苍閡邔苌详芪腁(a)苆(b)苌述貏





芷苩腂2 躟腁3 躟苌赸詏蹳銬醺苍釦裪莉荅莓荨苆鎯芶軨醱芫苰跌靰芷苩腂 
腩艒腪釦蹏莉荅莓荨 
釦鏱莉荅莓荨苆鎯芶軨醱芫苰豊苨闔芷腂苈芨腁赸詏蹳銬醺苰銆道鍳蹳苉见芦苩述貏苌(b)苉苂










鞝苍諮陻鍉苉鎯芶苅芠苩腂芽芾芵腁諈鉐覻苌芽苟苉腁1 躟苌赸詏蹳銬醺苆芷苩芩 2 躟苌芻苪苆芷
苩芩苉苂芢苄苍腁 1 躟苌闻苰靄郦芵腁鋊诎鞦芪諮辀鉬苰銴芦苄芢苪苎腁 1 躟苌赸詏蹳銬醺苆芵芽腂 
鍳蹳貗郝鋨諮辀苌铤該 
镜  10苍腁銆道蹳銬醺苌 DID 遬賻芪 5 障遬苰銴芦苩鍳蹳貗苉賀鋨芵苄腁裈迣苌 3 苂苌荞荃荶苌
鍳蹳貗苌铤該苰赳苁苄芢苩腂蹳銬醺鉐裪銆道苆详蹳銬醺閡邔銆道苍鋊诎鞦芪 10膓苆 15膓苌荐腛
荘苰豦跚芵苄芨苨腁蹳銬醺閡邔銆道苉苂芢苄苍花苪苧苌 2 荐腛荘苉见芦苄 20膓苌荐腛荘苠鋱躦
芵苄芠苩腂 
隖银苌鍳蹳貗邔苰販苩苆腁鋊诎鞦芪鎯芶苅芠苪苎腁閡邔銆道苌闻芪軡誱鍳蹳貗邔芪辭苈芢花苆








鍳蹳貗芪辬芳芭苈苩腂鎌讞鍳蹳貗苉苂芢苄苠鎯芶苅芠苨腁鎌讞 23 详苌銆苅苍 14 详腁覡镬蹳苌銆
苅苍邼详腁銆详腁郬跨蹳苌銆苅苍郬跨详腁郧靴蹳苌銆苅苍銆覛详腁铼镬详芾芯芪銆道鍳蹳苆苈苩腂 
鋊诎鞦苌諮辀鉬苰闏芦苩苆鍳蹳貗邔苠鍳蹳貗遬賻趇豶苠芩苈苨闏覻芷苩腂10膓芩苧 15膓苉芷
苩苆腁鍳蹳貗邔苍 20 裈迣醝见芵腁鍳蹳貗遬賻铤鞦腩鍳蹳貗遬賻苆酓遬賻苌铤鞦腪苍 4腠5膓貸辭
芷苩腂 
镜  11苍腁銆道鍳蹳苅芠苨苈芪苧轝识迭轚铤芪 0.8 隢隞苅芠苩蹳苰钲芫软芵苄芢苩腂鉐裪銆道
苌迪趇苉苍腁鋊诎鞦苰 10膓苉郝鋨芵苄苠芠芫苩雬蹳苆遠雬蹳芪銆道鍳蹳苆苈苁苄芵苜芤腂花苪





















腩Urban Employment Area腪苆賄苔腂花苪苧苌芤芿苅腁銆道鍳蹳苌 DID 遬賻芪 5 障遬裈迣苌鍳蹳
貗苰釥鍳蹳賙靰貗腩Metropolitan Employment Area腪苆賄苑腁1 障遬芩苧 5 障遬苌苠苌苰辬鍳蹳賙
靰貗腩Micropolitan Employment Area腪苆賄苔腂 
镜  13苍鍳蹳賙靰貗苌郝鋨諮辀苰镜苌豠苉苜苆苟苄芢苩腂遽  2苍釥鍳蹳賙靰貗苌貗裦苰鉮遽迣
苉躦芵苄芢苩腂花苌遽苅苍腁韎苌详裦芪銆道鍳蹳苰赜邬芷苩蹳銬醺苅芠苨腁詥鍳蹳貗苌赸詏蹳銬 
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醺芪鍳蹳貗隈苉裙苈苁芽遆苅镜芳苪苄芢苩腂 镜  14苍銆道鍳蹳苌莊荘荧苅芠苨腁 镜  15苍詥鍳蹳貗
苌赸詏蹳銬醺苰镜芵苄芢苩腂 
遽 3苍辬鍳蹳賙靰貗苰鉮遽迣苉躦芵苄芢苩腂花苌遽苅苍腁郂遆苌详裦芪銆道鍳蹳苅芠苩腂 镜  16










醍迌苍鍳蹳賙靰貗腩Urban Employment Area, UEA腪苅芠苨腁芻苪苧苌芤芿苅腁銆道鍳蹳苌 DID
遬賻芪 5 障遬裈迣苌鍳蹳貗苰釥鍳蹳賙靰貗腩Metropolitan Employment Area, MEA腪苆賄苑腁1 障
遬芩苧 5 障遬苌苠苌苰辬鍳蹳賙靰貗腩Micropolitan Employment Area, MCEA腪苆賄苔腂 
銆道蹳銬醺苌述貏 
(1) DID 遬賻芪 1 障裈迣苌蹳銬醺腂 
(2)  醼蹳銬醺苌赸詏苆苈苁苄芢苩蹳銬醺苍銆道鍳蹳芩苧辜詏芷苩腂 
(3)  醊賝苉鋊诎鞦芪諮辀鉬裈迣苆苈苁苄芢苩酯闻購鋊诎苌迪趇苉苍腁鋊诎鞦芪釥芫芢闻苰辬芳芢
闻苌赸詏苆芵腁辬芳芢闻苰銆道鍳蹳苆芷苩腂 
(4)  赸詏蹳銬醺苌苈芩苅轝识迭轚遬賻铤芪 1 裈迣苅芠苨腁芵芩苠腁DID 遬賻芪銆道蹳銬醺苌 3 閪




(1)  銆道鍳蹳苖苌鋊诎鞦芪 10膓裈迣苌蹳銬醺苰芻苌銆道鍳蹳苌赸詏蹳銬醺苆芷苩腂 
(2)  銆道鍳蹳芪閡邔苌蹳銬醺芩苧赜邬芳苪苩迪趇苉苍腁芻苪苧苌蹳銬醺酓里苖苌鋊诎鞦苰靰芢苩腂  
(3)  鋊诎鞦芪 10膓苰銴芦苩銆道鍳蹳芪閡邔醶距芷苩迪趇苉苍腁鋊诎鞦芪跅釥苌銆道鍳蹳苌赸詏苆
芷苩腂  
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(4) 2 躟裈赾苌赸詏苠鍳蹳貗苉諜苟苩腂 
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蹳銬醺邔 卍䕁 ㌲ 㤮 㘵 ㈰⸰
銆道鍳蹳 㠷 ㈮ ㄰ ㌮
赸詏 ㈳ 㜮 㔴 ㄶ⸸
酓趑 ㌬㌷ ㄰〮 ㌬㈵ ㄰〮
雊郏腩歭 腪 卍䕁 ㌴ⰱ㤹⸴ 㤮 㔶ⰱ㠳⸷ ㄴ⸹
銆道鍳蹳 ㈵ⰶㄸ⸶ 㘮 ㌰ⰴ㐵⸹ 㠮
赸詏 㠬㔸〮㠳 ㈮ ㈵ⰷ㌷⸷ 㘮
酓趑 ㌶㤬㜷㘮㠳 ㄰〮 ㌷㜬㔳㐮㤹 ㄰〮
遬賻腩遬腪 卍䕁 㔲ⰲ㔷ⰹ㠹 㔳⸲ 㜴ⰴ㤸ⰳ㌶ 㘶⸶
銆道鍳蹳 ㌶ⰱ㠷ⰷ㘸 ㌶⸸ 㐱ⰹ㠹ⰴ㘴 ㌷⸵
赸詏 ㄶⰰ㜰ⰲ㈱ ㄶ⸴ ㌲ⰵ〸ⰸ㜲 㤮
酓趑 㤸ⰲ㜴ⰹ㘱 ㄰〮 ㄱㄬ㤳㤬㘴 ㄰〮
迭轚轁识軒 卍䕁 ㈵ⰰ㔸ⰰ㠱 㔲⸶ ㌴ⰴ〶ⰵ㜱 㘴⸷
邔腩遬腪 銆道鍳蹳 ㄷⰵ㌳ⰴ㠴 ㌶⸸ ㄹⰸ㤵ⰸ㠲 ㌷⸴
赸詏 㜬㔲㐬㔹 ㄵ⸸ ㄴⰵ㄰ⰶ㠹 ㈷⸳
酓趑 㐷ⰶ〹ⰶ㤴 ㄰〮 㔳ⰱ㐰ⰸㄸ ㄰〮
轝识轁识軒 卍䕁 ㈶ⰱ㌷ⰰ㤱 㔴⸹ ㌵ⰵ〱ⰸㄸ 㘶⸸
邔腩遬腪 銆道鍳蹳 ㈰ⰱ〲ⰹ㘳 㐲⸲ ㈴ⰲ㌶ⰴ〲 㐵⸶
赸詏 㘬〳㐬ㄲ ㄲ⸷ ㄱⰲ㘵ⰴㄶ ㈱⸲




蹳銬醺邔 卍䕁 㤷 ㌰⸰ ㄬ㈳ ㌸⸱
銆道鍳蹳 ㄱ ㌮ ㄲ ㌮
赸詏 㠵 ㈶⸴ ㄬ㄰ ㌴⸲
酓趑 ㌬㈵ ㄰〮 ㌬㈳ ㄰〮
雊郏腩歭 腪 卍䕁 㜹ⰶ㘸⸰ ㈱⸱ ㄰㜬㠵㠮㜸 ㈸⸵
銆道鍳蹳 ㌱ⰸ㐷⸹ 㠮 ㌶ⰱ㘷⸴ 㤮
赸詏 㐷ⰸ㈰⸰ ㄲ⸷ 㜱ⰶ㤱⸳ ㄹ⸰
酓趑 ㌷㜬㠰ㄮㄴ ㄰〮 ㌷㜬㠲㤮㐱 ㄰〮
遬賻腩遬腪 卍䕁 㠸ⰲ㜹ⰱ㈹ 㜲⸹ 㤶ⰹ㤶ⰴ㐱 㜷⸲
銆道鍳蹳 㐴ⰶ㜱ⰱ㠹 ㌶⸹ 㐵ⰸ㤹ⰸ㠹 ㌶⸶
赸詏 ㌬㘰㜬㤴 ㌶⸰ 㔱ⰰ㤶ⰵ㔲 㐰⸷
酓趑 ㄲㄬ〴㠬㤲 ㄰〮 ㄲ㔬㔷〬㈴ ㄰〮
迭轚轁识軒邔 卍䕁 㐱ⰸ㤷ⰷ〲 㜱⸸ 㐹ⰳ㠷ⰰ㠴 㜷⸰
腩遬腪 銆道鍳蹳 ㈱ⰴ㘹ⰳ〲 ㌶⸸ ㈳ⰴ〳ⰱ㘷 ㌶⸵
赸詏 ㈰ⰴ㈸ⰴ〰 ㌵⸰ ㈵ⰹ㠳ⰹㄷ 㐰⸵
酓趑 㔸ⰳ㔷ⰲ㌲ ㄰〮 㘴ⰱ㐱ⰵ㐴 ㄰〮
轝识轁识軒邔 卍䕁 㐲ⰷ㘲ⰵ㈱ 㜳⸳ 㔰ⰰ㌵ⰵㄸ 㜸⸰
腩遬腪 銆道鍳蹳 ㈶ⰶ㄰ⰱ㘴 㐵⸶ ㈹ⰳ㤰ⰵ㤶 㐵⸸
赸詏 ㄶⰱ㔲ⰳ㔷 ㈷⸷ ㈰ⰶ㐴ⰹ㈲ ㌲⸲























銋雩諔遬賻铤 -  -  艐裈迣 艐裈迣




























































鍳蹳貗邔 㠷 ㄲ 㐵
銆道鍳蹳邔趇豶 ㄳ ㄱ ㄲ
赸詏蹳銬醺邔趇豶 㜷 ㄳ ㄬ㘷 ㄬ㄰
鍳蹳貗蹳銬醺邔趇豶 㜸 ㄴ ㄬ㜸 ⰲ㌱
鍳蹳貗雊郏趇豶腩 芍 腪 㔲ⰱ㔰⸹ ㄱⰱ㤶⸱ ㄵ㜬㠷〮〳 ㄰㜬㠵㠮㜸
鍳蹳貗遬賻趇豶腩遬腪 㜳ⰴ㤶ⰱ㤰 㔬㈵㈬〵 ㄰㜬㘲㐬㐵 㤶ⰹ㤶ⰴ㐱
酓趑苉部苟苩誄趇腩膓腪
鍳蹳貗蹳銬醺邔趇豶 ㈴⸳ 㐮 㔵⸲ ㌸⸱
貗裦雊郏趇豶 ㄳ⸸ ㌮ 㐱⸸ ㈸⸵
貗裦遬賻趇豶 㔸⸵ 㐮 㠵⸷ 㜷⸲ 
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镜  3 1995 鑎苌遬賻 5 障遬裈迣苌蹳 
  醍邔  遬賻   
    10 障裈迣  10 障隢隞 
SMEA  352  206  146 
銆道鍳蹳  124    99    25 
赸詏  228  107  121 
铱 SMEA    89    16    73 
銆道賳闢    28  -    28 
芻苌醼    61    16    45 
趇豶  441  222  219 
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陫詃鎹 諢販釲 85,125  0.956  0.906  22.34  9.16 
裯迩 郎親 52,714  0.993  0.977  41.29  9.58 
覺諙 66,062  1.040  1.083  30.93  4.13 
鏈雘 鏈雘 85,137  1.051  1.010  30.29  6.31 
趕裩 56,275  0.955  0.938  28.64  10.69 
豑鑮 裉邨跨 120,236  1.031  1.067  30.40  6.90 
諙韑 76,857  0.978  0.962  33.34  4.36 
跩诊 豆鉊 156,429  1.020  1.013  40.80  7.45 
赳鍣 86,170  0.885  0.840  44.78  9.05 
陻辯 60,806  1.011  0.941  41.86  5.64 
襈邶 56,035  0.916  0.849  40.42  5.97 
遛鉊 100,285  0.942  0.911  37.49  11.25 
郧靴 銶蹱 82,180  0.988  0.948  20.18  4.36 
雘赘鋃 123,499  0.978  0.916  38.88  12.41 
雎貴 91,664  0.984  0.982  36.79  11.71 
邬鍣 91,470  1.361  1.693  32.29  6.12 
鎌诠 54,520  0.975  0.918  45.04  15.19 
蹳貴 277,061  0.929  0.904  31.87  14.76 
豎鋃 93,216  0.975  0.987  33.80  14.13 
镸鋃 54,273  0.887  0.816  39.82  15.90 
醳莖襙 57,575  0.910  0.900  48.17  18.07 
钪詘 65,218  0.818  0.693  51.48  15.27 
鎌讞 郂鑾 137,234  0.889  0.845  46.25  7.32 
襈醺 55,095  0.955  0.990  61.98  12.87 
芠芫苩雬 75,355  0.786  0.640  59.00  8.25 
遟鏞郬 覡遻觪 432,193  0.873  0.788  37.13  19.45 
閽鋋 253,822  1.011  0.935  37.37  6.95 
辬鍣貴 200,103  0.986  0.972  32.56  3.78 
蹏襙 54,152  0.812  0.702  44.42  22.99 
遠雬 164,722  0.799  0.729  45.83  7.45 
賺雘 208,627  1.194  1.327  35.86  6.33 
裉邨貴 98,123  0.890  0.807  56.12  19.00 
袻那 80,680  0.902  0.880  59.82  13.16 
郎郬 见觪 69,394  0.970  0.966  17.03  8.74  
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蹒鞜 镸蹭譧鍣 54,691  0.996  0.973  24.39  7.29 
諲閌 論 71,916  0.989  0.970  31.87  9.92 
鍹諲 65,631  0.938  0.913  31.49  7.96 
郃親 裉鎌 72,287  0.978  0.976  11.57  3.66 
鎇鍣 75,092  0.959  0.910  33.04  6.84 
詼郬 76,839  0.970  0.960  30.99  6.31 
賤鍡迪 81,803  0.964  0.953  25.14  9.90 
釜裤 57,098  1.020  1.025  38.60  9.23 
袤鉭 親跨 322,621  0.935  0.882  31.95  7.11 
闉鏬 66,956  0.972  0.991  34.79  8.00 
誠鉊 125,305  1.191  1.335  38.47  8.08 
裀迩 149,464  1.018  1.046  40.19  8.16 
邼银 98,766  1.010  1.058  34.45  8.44 
誗豓 83,730  0.953  0.934  24.78  4.51 
躠觪 诟赝钪钦 67,196  0.888  0.779  50.15  5.79 
軧蹒 61,859  0.903  0.847  49.93  8.81 
讞鍳 閑鋟 94,784  0.991  0.994  8.45  1.97 
閺賉 郔闤 51,426  0.934  0.910  24.37  8.34 
见邼 51,706  0.961  0.967  28.96  5.74 
鏞韇 鍖鞝 74,188  1.015  1.007  35.53  10.37 
蹒賻 陨镻 118,803  0.986  0.978  16.23  6.32 
趁郬 諛譔 78,090  1.038  1.058  34.49  8.23 
閟親 铑鋋 83,411  1.134  1.188  30.44  5.47 
趲觪 銹邲 57,414  1.084  1.171  36.11  9.37 
銷跨 釥醺 79,279  0.987  0.977  16.06  7.60 
覫鏪 误蹵郬 57,169  0.922  0.835  49.59  19.35 
覫鏪 115,336  0.993  0.974  39.36  6.37 
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镜  5 荁莁莊荊苌鍳蹳貗郝鋨諮辀 
鍳蹳貗郝鋨諮辀 䵓䄠ㄹ㤰 䍂十′〰
详閪 䵓
偍十 腁䍍十 腆㄰ 障遬裈迣苌䵓 苉郝鋨
苅芫苩腂
䵁 腆 障遬裈迣苌鍳蹳覻鉮裦苰諜苞
䵩捲潰潬楴慮⁁牥 腆 障裈迣 障隢隞苌鍳
蹳覻鉮裦苰諜苞

















































































銍腪裈覺苌鞪迌苰靰芢苄芢苩腂MSA (Metropolitan Statistical Area)腁PMSA (Primary Metropolitan 
Statistical Area)腁CMSA (Consolidated Metropolitan Statistical Area)腁CBSA (Core Based Statistical 
Area)腁 MA (Metropolitan Area)腁 MD (Metropolitan Divisions)腁 PC (Principal Cities)腁 MC (Main County)腂
苜芽腁鋊诎賰鞬鞦苍辬芳芢 䍂十 苌迭轚轁识軒芪釥芫芢 䍂十 苅鎭芭铤鞦苆辬芳芢 䍂十 苌轝
识轁识軒苌芤芿苅釥芫芢 䍂十 苉讏轚芵苄芢苩轁识軒苌铤鞦苌顡苅芠苩腂 
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镜  6 醼蹳銬醺苖苌鋊诎鞦苆鞬软郦蹳銬醺邔 
鞬软郦蹳銬醺邔 5%  10%  15%  20%  25%  30% 
1  1,100  1,675  1,290  884  571  337 
2  964  334  70  9  1  0 
3  468  27  2  0  0  0 
4  140  0  0  0  0  0 
5  28  0  0  0  0  0 
6  2  0  0  0  0  0 
趇豶 2,702  2,036  1,362  893  572  337 
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镜  8 釣釖鍉苈鍳蹳貗郝鋨諮辀苉苦苩鍳蹳貗遬賻苌铤該 














蹄陹  1100  2,162,000  2,162,000  2,162,000  2,162,000  2,002,031  2,002,031  2,150,033 
钟諙  1202  373,296  373,296  373,296  373,296  369,069  369,069  359,163 
辬鉍  1203  蹄陹  蹄陹  蹄陹  蹄陹  157,022  157,022  蹄陹 
袮郬  1204  399,047  399,047  399,047  399,047  394,725  374,938  360,393 
躺鞖  1205  201,013  201,013  201,013  201,013  166,582  166,582  201,013 
诺顈  1206  233,614  233,614  233,614  233,614  221,307  221,307  233,614 
金赌  1207  248,183  248,183  248,183  248,183  231,579  231,579  231,579 
陫販  1208    132,845  132,845  132,845  115,734  110,423  120,798 
諢販釲  1210    108,027  108,027  108,027  85,125  85,125   
鏏辬陱  1213  196,728  196,728  196,728  196,728  168,810  168,810  196,728 
郧跎  1224  147,204  147,204  147,204  147,204  84,859  84,859  147,204 
豢鋫  1231  郧跎  郧跎  郧跎  郧跎  62,345  62,345  郧跎 
郂遘  2201  337,827  337,827  337,827  337,827  297,304  293,518  293,518 
赏酏  2202  329,279  329,279  329,279  329,279  179,773  179,773  220,313 
钪賋  2203  333,129  333,129  333,129  333,129  280,337  263,702  317,858 
邷親  3201  461,605  461,605  461,605  461,605  417,456  383,838  403,211 
郥釤  4100  1,492,610  1,492,610  1,492,610  1,492,610  1,498,639  1,406,619  1,485,100 
郎說  4202  211,124  211,124  211,124  211,124  189,090  121,208  211,124 
轈鍣  5201  450,274  450,274  450,274  450,274  409,757  372,338  442,241 
蹒豠  6201  464,103  464,103  464,103  464,103  319,997  281,953  423,428 
闄釲  6202  143,315  143,315  143,315  143,315  95,587  95,587  143,315 
鋟親  6203  157,693  157,693  157,693  157,693  146,175  125,577  147,705 
軰鍣  6204  167,682  167,682  167,682  167,682  141,431  141,431  167,682 
閟鎇  7201  410,964  410,964  410,964  410,964  391,921  391,921  417,851 
觯鋃軡込  7202  197,316  197,316  197,316  197,316  167,740  167,740  187,250 
豓蹒  7203  521,116  521,116  521,116  521,116  346,902  346,902  480,548 
芢苭芫  7204  366,207  366,207  366,207  366,207  360,440  360,440  366,207 
邅賋  8201  643,495  643,495  643,495  643,495  315,508  245,481  625,389 
鏺鞧  8202  383,479  383,479  383,479  383,479  247,874  212,280  376,758 
鍹襙  8203  苂芭苎  苂芭苎  苂芭苎  苂芭苎  187,084  158,398  苂芭苎 
苂芭苎  8220  388,741  388,741  388,741  522,435  156,007  156,007  316,032 
苐芽芿苈芩  8221  邅賋  邅賋  邅賋  邅賋  146,734  146,734  邅賋 
襆鍳譻  9201  859,178  859,178  859,178  859,178  574,064  503,905  829,338 
醫鞘  9202    165,588  165,588  165,588  165,588  165,588  165,588 
辬蹒  9208  239,249  239,249  239,249  239,249  149,939  149,939  239,249 
酏讴  10201  455,681  455,681  455,681  455,681  342,925  319,393  442,524 
趂跨  10202  524,792  524,792  524,792  524,792  311,574  238,122  510,450 
诋邶  10203    189,176  189,176  189,176  120,377  120,377  189,176 
裉邨跨  10204  184,394  184,394  184,394  184,394  120,222  120,222   
醾鍣  10205  283,861  283,861  283,861  283,861  143,051  143,051  244,682 
豆鉊  11202  352,936  352,936  352,936  352,936  鎌讞  156,419   
赳鍣  11206    86,170  86,170  86,170  鎌讞  86,170   
遛鉊  11218  豆鉊  豆鉊  豆鉊  豆鉊  鎌讞  100,281    
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銶蹱  12202    82,180  82,180  82,180  82,180  82,180   
雘赘鋃  12206    270,912  270,912  270,912  123,474  123,474   
邬鍣  12211  214,113  214,113  214,113  鎌讞  鎌讞  91,450   
貴  12219  鎌讞  鎌讞  鎌讞  鎌讞  鎌讞  276,805   
豎鋃  12225    雘赘鋃  雘赘鋃  雘赘鋃  93,165  93,165   
鎌讞  13100  29,474,626  29,474,626  29,474,626  30,938,445  31,669,005  29,461,126  28,033,421 
郂鑾  13205    200,543  200,543  鎌讞  鎌讞  鎌讞   
芠芫苩雬  13228      95,583  鎌讞  鎌讞  鎌讞   
閽鋋  14203    316,659  316,659  鎌讞  鎌讞  253,798   
辬鍣貴  14206    336,787  336,787  336,787  199,301  199,301   
遠雬  14211      175,080  鎌讞  鎌讞  164,686   
賺雘  14212  353,264  353,264  353,264  鎌讞  鎌讞  212,056   
裉邨貴  14214  賺雘  賺雘  賺雘  鎌讞  鎌讞  98,120   
遖誃  15201  936,750  936,750  936,750  936,750  703,272  680,801  816,500 
銷親  15202  361,503  361,503  361,503  361,503  232,237  232,237  352,869 
蹏述  15204  156,899  156,899  156,899  156,899  109,583  97,707  156,899 
迣襺  15222  242,883  242,883  242,883  242,883  188,057  161,922  221,186 
镸蹒  16201  535,533  535,533  535,533  535,533  504,173  472,332  535,533 
趂親  16202  351,073  351,073  351,073  351,073  266,664  173,607  343,686 
诠釲  17201  716,200  716,200  716,200  723,866  716,200  703,087  723,866 
閟裤  18201  513,527  513,527  513,527  513,527  412,395  372,141  513,527 
赢镻  19201  597,304  597,304  597,304  597,304  623,628  482,565  533,998 
銷雬  20201  608,073  608,073  608,073  608,073  525,642  384,425  505,746 
込陻  20202  422,871  422,871  422,871  431,901  426,678  258,156  405,245 
諲閌  21201  818,302  818,302  818,302  818,302  606,123  446,025  818,302 
釥詟  21202  296,334  296,334  296,334  296,334  149,757  149,757  296,334 
醽躡販  21204  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  101,245  隼賃覮 
詥隱貴  21213  諲閌  諲閌  諲閌  諲閌  131,955  131,955  諲閌 
郃親  22201  1,002,032  1,002,032  1,002,032  1,002,032  474,050  474,050  968,512 
镬込  22202  912,642  912,642  912,642  912,642  911,232  730,865  910,456 
迀鋃  22203  505,536  505,536  505,536  505,536  241,759  212,241  486,519 
邴邅  22204  郃親  郃親  郃親  郃親  240,172  240,172  郃親 
蹏鎇  22206  迀鋃  迀鋃  迀鋃  迀鋃  107,890  107,890  迀鋃 
镸蹭譻  22207  镸蹭  镸蹭  镸蹭  镸蹭  129,997  119,534  镸蹭 
镸蹭  22210  391,005  391,005  391,005  391,005  229,170  229,170  391,005 
迄鋃  22212  郃親  郃親  郃親  郃親  115,902  115,902  郃親 
鎡蹽  22214  郃親  郃親  郃親  郃親  124,822  124,822  郃親 
隼賃覮  23100  5,219,372  5,219,372  5,219,372  5,213,519  4,779,142  3,484,266  5,045,601 
陌讴  23201  621,804  621,804  621,804  621,804  352,840  352,840  604,852 
親跨  23202    364,689  364,689  364,689  322,463  322,463   
裪譻  23203  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  267,346  隼賃覮 
钼鍣  23205  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  106,452  106,452  隼賃覮 
陌郬  23207  陌讴  陌讴  陌讴  陌讴  114,367  114,367  陌讴 
闉鏬  23209    66,956  66,956  66,956  66,956  66,956   
誠鉊  23210  219,863  219,863  219,863  219,863  125,295  125,295   
陌鍣  23211  420,204  420,204  420,204  420,204  380,284  366,560  420,204 
裀迩  23212  149,460  149,460  149,460  149,460  149,460  149,460   
邼银  23213  158,673  158,673  158,673  158,673  98,748  98,748   
誗豓  23214    83,730  83,730  83,730  83,730  83,730   
赝鏬  23217  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  95,515  隼賃覮 
辬陱  23219  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  137,161  隼賃覮  
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鎌詃  23222  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  99,738  隼賃覮 
鋃  24201  306,704  306,704  306,704  306,704  290,156  280,959  306,704 
蹬鏺蹳  24202  590,266  590,266  590,266  590,266  331,737  331,737  544,138 
裉邨  24203  160,792  160,792  160,792  160,792  160,792  120,102  160,792 
込跣  24204  179,564  179,564  179,564  179,564  134,392  122,449  179,564 
豋隼  24205  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  隼賃覮  103,044  103,044  隼賃覮 
韩躭  24207  蹬鏺蹳  蹬鏺蹳  蹬鏺蹳  蹬鏺蹳  179,798  179,798  蹬鏺蹳 
釥鋃  25201  讞鍳  讞鍳  讞鍳  讞鍳  276,250  276,250  讞鍳 
醐鋃  25206  讞鍳  讞鍳  讞鍳  讞鍳  101,807  101,807  讞鍳 
讞鍳  26100  2,539,639  2,539,639  2,539,639  2,539,639  2,047,950  2,033,475  2,490,883 
閑鋟  26202    106,973  106,973  106,973  94,772  94,772   
釥跣  27100  12,000,854  12,000,854  12,000,854  12,021,518  12,195,706  12,118,981  11,860,557 
遟賋  28100  2,218,986  2,218,986  2,218,986  2,218,986  2,211,555  1,853,703  2,121,363 
镐顈  28201  741,089  741,089  741,089  741,089  741,089  628,279  838,712 
见賃郬  28210  遟賋  遟賋  遟賋  遟賋  遟賋  260,229  遟賋 
趂趻  28216  遟賋  遟賋  遟賋  遟賋  遟賋  97,623  镐顈 
顡觌蹒  30201  575,732  575,732  575,732  575,732  554,083  455,410  526,195 
銹軦  31201  249,014  249,014  249,014  249,014  238,932  230,293  227,903 
闄蹱  31202  246,090  246,090  246,090  251,774  186,622  178,841  208,313 
込赝  32201  221,482  221,482  221,482  221,482  194,789  185,196  228,772 
親蹒  33201  940,208  940,208  940,208  940,208  750,721  735,406  931,039 
酱镾  33202  517,672  517,672  517,672  517,672  493,929  474,512  528,255 
赌鎇  34100  1,562,695  1,562,695  1,562,695  1,562,695  1,342,192  1,342,192  1,527,215 
賠  34202  287,918  287,918  287,918  287,918  279,555  252,875  284,886 
蹏貴  34204  100,791  100,791  100,791  100,791  94,971  83,769   
閟蹒  34207  729,472  729,472  729,472  729,472  431,222  431,222  686,572 
覺論  35201  318,904  318,904  318,904  318,904  288,758  288,758  318,904 
襆閔  35202  237,010  237,010  237,010  237,010  183,410  175,110  237,010 
蹒賻  35203  176,383  176,383  176,383  176,383  135,578  135,578  173,077 
鎿蹒  35205    270,262  270,262  270,262  108,559  108,559  214,854 
陨镻  35206    136,082  136,082  136,082  118,803  118,803   
諢趑  35208  150,250  150,250  150,250  150,250  144,808  117,165  151,762 
鎿鎇  36201  584,476  584,476  584,476  594,509  513,936  381,936  567,299 
趂込  37201  667,673  667,673  667,673  667,673  524,153  524,153  614,258 
込蹒  38201  609,796  609,796  609,796  609,796  609,796  603,903  603,903 
趡躡  38202  158,247  158,247  158,247  158,247  150,088  150,088  158,247 
遖讏镬  38205  195,173  195,173  195,173  195,173  127,917  127,917  202,530 
趂鉭  39201  523,945  523,945  523,945  523,945  478,112  370,764  456,882 
陫诣轂  40100  1,428,266  1,428,266  1,428,266  1,428,266  1,184,131  1,163,883  1,396,342 
閟親  40130  2,196,539  2,196,539  2,196,539  2,208,245  2,208,245  2,196,539  2,219,671 
釥隴鍣  40202  248,298  248,298  248,298  248,298  145,014  145,014  214,479 
譶鞯闄  40203  488,621  488,621  488,621  488,621  266,923  234,388  433,233 
铑鋋  40205  216,174  216,174  216,174  216,174  205,657  83,235   
趲觪  41201  379,865  379,865  379,865  379,865  294,572  250,492  314,577 
銷跨  42201  565,319  565,319  565,319  565,319  555,847  530,028  565,319 
趲邢闛  42202  327,649  327,649  327,649  327,649  275,348  257,521  312,589 
諐醁  42204  143,556  143,556  143,556  143,556  110,219  110,219  135,732 
釥醺  42205    89,623  89,623  89,623  79,274  79,274   
豆陻  43201  982,326  982,326  982,326  982,326  996,139  832,304  977,182 
钪釣  43202  160,652  160,652  160,652  160,652  121,082  114,058  119,316 
釥閪  44201  697,576  697,576  697,576  697,576  474,427  459,694  674,849  
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闊镻  44202  釥閪  釥閪  釥閪  釥閪  128,237  128,237  釥閪 
譻跨  45201  431,949  431,949  431,949  431,949  413,912  358,994  371,935 
鍳迩  45202  228,987  228,987  228,987  228,987  184,941  184,941  163,215 
覄親  45203  136,986  136,986  136,986  136,986  131,647  131,647  150,802 
躭躙鎇  46201  711,433  711,433  711,433  711,433  617,064  594,413  711,433 
鏟鑥  47201  727,536  727,536  727,536  727,536  1,033,325  766,159  727,536 
覫鏪  47211    251,069  251,069  251,069  鏟鑥  115,326   
趇豶  98,383,538  101,641,809  101,912,472  102,199,818  95,446,890  90,930,694  96,855,906 
鍳蹳貗遬賻铤鞦  78.4%  81.0%  81.2%  81.5%  76.1%  72.5%  77.2% 







芪醶距芵腁鍳蹳貗遬賻苌趇豶苍花苪苧苰諜英苅芢苩腂花苪苍腁SMEA 苌銆道鍳蹳苉 DID 遬賻芪
5 障遬裈覺苌苠苌芪醶距芷苩芩苧苅芠苩腂  
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赳鍣  11206  86170  0.84  鎌讞  0.071 
        豆鉊  0.090 
郂鑾  13205  137202  0.85  襈醺  0.073 
        鎌讞  0.073 
遠雬  14211  164686  0.73  鎌讞  0.053 
        裉邨貴  0.051 
        賺雘  0.074 
芠芫苩雬  13228  75339  0.64  鎌讞  0.083 
  辺鎇  0.062 
钪覤蹱  0.057   
     
鞧郬  0.052 
親跨  23202  322463  0.88  隼賃覮  0.057 




镜  10 DID 遬賻諮辀苉苦苩鍳蹳貗遬賻苌铤該 
鍳蹳貗  蹳銬醺鉐裪銆道  详蹳銬醺閡邔銆道  蹳銬醺閡邔銆道 
 
蹳銬醺














蹄陹  1100  2,162,000  2,002,031  1,973,339  1,973,339  2,162,000  2,002,031  2,002,031 
钟諙  1202  373,296  373,296  373,296  373,296  373,296  373,296  369,069 
辬鉍  1203    157,022  157,022  157,022    157,022  157,022 
袮郬  1204  399,047  394,725  399,047  394,725  399,047  394,725  394,725 
躺鞖  1205  201,013  166,582  201,013  166,582  201,013  166,582  166,582 
诺顈  1206  233,614  233,614  233,614  233,614  233,614  233,614  221,307 
金赌  1207  248,183  248,183  248,183  248,183  248,183  248,183  231,579 
陫販  1208  132,845  115,734  132,845  115,734  132,845  115,734  115,734 
諢販釲  1210  108,027  100,241  108,027  100,241  108,027  100,241  85,125 
鏏辬陱  1213  196,728  168,810  196,728  168,810  196,728  168,810  168,810 
郧跎  1224  147,204  84,859  147,204  84,859  147,204  84,859  84,859 
豢鋫  1231    62,345    62,345    62,345  62,345 
郂遘  2201  337,827  312,745  337,827  312,745  337,827  312,745  297,304 
赏酏  2202  329,279  272,955  329,279  272,955  329,279  272,955  229,534 
钪賋  2203  333,129  323,333  333,129  323,333  333,129  323,333  298,551 
邷親  3201  461,605  417,456  461,605  417,456  461,605  417,456  417,456 
郥釤  4100  1,492,610  1,451,225  1,474,271  1,430,176  1,492,610  1,451,225  1,359,676 
郎說  4202  211,124  189,090  211,124  189,090  211,124  189,090  184,325 
轈鍣  5201  450,274  396,386  450,274  396,386  450,274  396,386  382,410 
蹒豠  6201  464,103  380,623  464,103  380,623  464,103  380,623  319,997 
闄釲  6202  143,315  143,315  143,315  143,315  143,315  143,315  95,587 
鋟親  6203  157,693  146,175  157,693  146,175  157,693  146,175  146,175 
軰鍣  6204  167,682  160,171  167,682  160,171  167,682  160,171  160,171 
閟鎇  7201  410,964  389,219  410,964  389,219  410,964  389,219  354,436 
觯鋃軡込  7202  197,316  192,180  197,316  192,180  197,316  192,180  167,740 
豓蹒  7203  521,116  475,321  521,116  475,321  521,116  475,321  346,902 
芢苭芫  7204  366,207  366,207  366,207  366,207  366,207  366,207  360,440 
邅賋  8201  643,495  570,805  643,495  570,805  643,495  570,805  362,737 
鏺鞧  8202  383,479  320,146  383,479  320,146  383,479  320,146  287,419 
鍹襙  8203    232,734    232,734    232,734  187,084 
苂芭苎  8220  388,741  156,007  522,435  156,007  522,435  156,007  156,007 
苐芽芿苈芩  8221              146,734 
襆鍳譻  9201  859,178  660,745  859,178  660,745  859,178  660,745  521,329 
醫鞘  9202  165,588  165,588  165,588  165,588  165,588  165,588  165,588 
辬蹒  9208  239,249  219,407  239,249  219,407  239,249  219,407  149,939 
酏讴  10201  455,681  376,556  455,681  376,556  455,681  376,556  352,953 
趂跨  10202  524,792  434,637  524,792  434,637  524,792  434,637  311,574 
诋邶  10203  189,176  167,703  189,176  167,703  189,176  167,703  167,703 
裉邨跨  10204  184,394  169,354  184,394  169,354  184,394  169,354  138,612 
醾鍣  10205  283,861  186,305  256,440  186,305  283,861  186,305  157,491 
豆鉊  11202  352,936  185,693  352,936  185,693  352,936  185,693  156,419 
赳鍣  11206  86,170  86,170  86,170  86,170  86,170  86,170  86,170 
諢鋎  11213        109,425      109,425 
遛鉊  11218    100,281    100,281    100,281  100,281 
銶蹱  12202  82,180  82,180  82,180  82,180  82,180  82,180  82,180 
雘赘鋃  12206  270,912  123,474  328,459  123,474  270,912  123,474  123,474 
雬鍣  12208              119,747 
邬鍣  12211  214,113  187,395  194,164  167,446    167,446  148,413 
貴  12219    334,352           
豎鋃  12225    147,438    147,438    147,438  93,165  
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鎌讞  13100  29,474,626  27,265,407  29,343,892  28,201,277  30,938,445  29,070,223  28,217,553 
郂鑾  13205  200,543  145,459    145,459    145,459  137,202 
閟邶  13218    61,018           
閐醠醺蹒  13223    66,966           
襈醺  13227    55,084    55,084      55,084 
芠芫苩雬  13228  95,583  78,899    78,899      75,339 
閽鋋  14203  316,659  286,083  286,083  286,083    253,798  253,798 
辬鍣貴  14206  336,787  294,058  336,787  294,058  336,787  294,058  268,095 
醊雍貴  14209    623,640           
遠雬  14211  175,080  164,686  175,080  164,686    164,686  164,686 
賺雘  14212  353,264  353,264  353,264  353,264    353,264  255,144 
裉邨貴  14214              98,120 
詃顖隼  14215    113,389    113,389       
跀諔  14216    118,143           
袻那  14218    80,680    80,680       
遖誃  15201  936,750  759,792  936,750  759,792  936,750  759,792  684,808 
銷親  15202  361,503  278,519  361,503  278,519  361,503  278,519  234,760 
蹏述  15204  156,899  109,583  156,899  109,583  156,899  109,583  109,583 
迣襺  15222  242,883  214,757  242,883  214,757  242,883  214,757  181,083 
镸蹒  16201  535,533  535,533  535,533  535,533  535,533  535,533  533,333 
趂親  16202  351,073  305,155  351,073  305,155  351,073  305,155  266,664 
诠釲  17201  716,200  698,330  723,866  698,330  723,866  698,330  660,657 
閟裤  18201  513,527  469,796  513,527  469,796  513,527  469,796  356,287 
赢镻  19201  597,304  435,780  597,304  435,780  597,304  435,780  344,755 
銷雬  20201  608,073  530,586  608,073  530,586  608,073  530,586  495,962 
込陻  20202  422,871  406,936  431,901  406,936  431,901  406,936  371,910 
諲閌  21201  818,302  602,015  818,302  602,015  818,302  602,015  542,763 
釥詟  21202  296,334  279,811  296,334  279,811  296,334  279,811  232,874 
醽躡販  21204        101,245      101,245 
詥隱貴  21213    131,955    131,955    131,955  131,955 
郃親  22201  1,002,032  487,616  1,002,032  487,616  1,002,032  487,616  487,616 
镬込  22202  912,642  881,999  911,866  881,999  912,642  881,999  753,450 
迀鋃  22203  505,536  275,967  505,536  275,967  505,536  275,967  241,759 
邴邅  22204    250,540    250,540    250,540  240,172 
蹏鎇  22206    145,265    145,265    145,265  145,265 
镸蹭  22210  391,005  376,965  391,005  376,965  391,005  376,965  376,965 
迄鋃  22212    115,902    115,902    115,902  115,902 
鎡蹽  22214    124,822    124,822    124,822  124,822 
隼賃覮  23100  5,219,372  4,703,411  5,178,992  3,330,452  5,213,519  4,830,794  3,693,995 
陌讴  23201  621,804  409,946  604,852  409,946  621,804  409,946  374,192 
親跨  23202  364,689  364,689  364,689  364,689  364,689  364,689  331,978 
裪譻  23203        353,979      267,346 
那賋  23204        129,366       
钼鍣  23205    144,591    168,474    144,591  144,591 
陌郬  23207    137,692    137,692    137,692  137,692 
闉鏬  23209  66,956  66,956  66,956  66,956  66,956  66,956  66,956 
誠鉊  23210  219,863  183,859  219,863  183,859  219,863  183,859  125,295 
陌鍣  23211  420,204  416,360  420,204  416,360  420,204  416,360  411,816 
裀迩  23212  149,460  149,460  149,460  149,460  149,460  149,460  149,460 
邼银  23213  158,673  145,371  158,673  145,371  158,673  145,371  98,748 
誗豓  23214  83,730  83,730  83,730  83,730  83,730  83,730  83,730 
赝鏬  23217        95,515      95,515 
辬陱  23219        137,161      137,161 
鎌詃  23222        177,835       
鋃  24201  306,704  306,704  306,704  306,704  306,704  306,704  283,028 
蹬鏺蹳  24202  590,266  567,896  590,266  567,896  590,266  567,896  342,570 
裉邨  24203  160,792  160,792  160,792  160,792  160,792  160,792  147,479  
  34
込跣  24204  179,564  166,471  179,564  166,471  179,564  166,471  144,618 
豋隼  24205        140,584      103,044 
韩躭  24207              179,798 
釥鋃  25201        295,490      295,490 
醐鋃  25206    101,807    101,807    101,807  101,807 
讞鍳  26100  2,539,639  2,364,325  2,463,885  1,964,545  2,539,639  2,364,325  1,982,568 
閑鋟  26202  106,973  94,772  106,973  94,772  106,973  94,772  94,772 
釥跣  27100  12,000,854  11,521,505  12,042,210  11,504,407  12,007,663  11,647,527  10,703,382 
諝顡鍣  27202              194,754 
詌鋋  27208    84,616    84,616      84,616 
郲趲雬  27213    98,523    98,523    98,523  98,523 
遟賋  28100  2,218,986  2,113,932  1,672,350  1,552,685  2,218,986  2,113,932  1,788,743 
镐顈  28201  741,089  710,246  838,712  710,246  741,089  710,246  645,675 
裉鉏  28207              188,415 
见賃郬  28210        325,189      260,229 
蹏雘  28215        78,651       
趂趻  28216    97,623    97,623    97,623  97,623 
蹏鍣  28219              96,244 
誀貴  29205              121,868 
顡觌蹒  30201  575,732  549,660  575,732  549,660  575,732  549,660  502,605 
銹軦  31201  249,014  238,932  249,014  238,932  249,014  238,932  235,805 
闄蹱  31202  246,090  235,593  244,484  228,303  251,774  235,593  186,622 
込赝  32201  221,482  199,386  228,772  206,676  221,482  199,386  194,789 
親蹒  33201  940,208  891,063  940,208  891,063  940,208  891,063  750,721 
酱镾  33202  517,672  500,869  528,255  500,869  517,672  500,869  493,929 
赌鎇  34100  1,562,695  1,362,702  1,533,063  1,352,976  1,562,695  1,362,702  1,351,121 
賠  34202  287,918  279,555  287,918  279,555  287,918  279,555  276,523 
蹏貴  34204  100,791  94,971  100,791  94,971  100,791  94,971  94,971 
閟蹒  34207  729,472  502,283  718,889  502,283  729,472  502,283  431,222 
覺論  35201  318,904  288,758  318,904  288,758  318,904  288,758  288,758 
襆閔  35202  237,010  237,010  237,010  237,010  237,010  237,010  229,355 
蹒賻  35203  176,383  167,565  176,383  167,565  176,383  167,565  158,432 
鎿蹒  35205  270,262  214,854  270,262  214,854  270,262  270,262  270,262 
陨镻  35206  136,082  136,082  136,082  136,082  136,082  136,082  118,803 
諢趑  35208  150,250  144,808  157,204  144,808  150,250  144,808  129,959 
鎿鎇  36201  584,476  474,988  594,509  474,988  594,509  474,988  401,808 
趂込  37201  667,673  524,153  636,667  524,153  667,673  524,153  508,268 
込蹒  38201  609,796  609,796  609,796  609,796  609,796  609,796  603,903 
趡躡  38202  158,247  150,088  158,247  150,088  158,247  150,088  150,088 
遖讏镬  38205  195,173  127,917  195,173  127,917  195,173  127,917  127,917 
趂鉭  39201  523,945  507,527  523,945  507,527  523,945  507,527  434,050 
陫诣轂  40100  1,428,266  1,311,725  1,285,142  762,884  1,428,266  1,311,725  1,198,955 
閟親  40130  2,196,539  2,187,454  2,196,539  2,172,082  2,208,245  2,187,454  2,172,082 
釥隴鍣  40202  248,298  218,441  248,298  218,441  248,298  218,441  202,403 
譶鞯闄  40203  488,621  311,964  488,621  311,964  488,621  311,964  297,970 
铑鋋  40205  216,174  181,196  216,174  181,196  216,174  181,196  149,302 
趲觪  41201  379,865  313,803  379,865  313,803  379,865  313,803  294,572 
銷跨  42201  565,319  557,007  565,319  557,007  565,319  557,007  555,847 
趲邢闛  42202  327,649  290,412  327,649  290,412  327,649  290,412  277,077 
諐醁  42204  143,556  129,828  143,556  129,828  143,556  129,828  118,330 
釥醺  42205  89,623  89,623  89,623  89,623  89,623  89,623  79,274 
豆陻  43201  982,326  937,103  982,326  937,103  982,326  937,103  872,440 
钪釣  43202  160,652  126,340  160,652  126,340  160,652  126,340  121,082 
釥閪  44201  697,576  484,643  697,576  484,643  697,576  484,643  474,427 
闊镻  44202    152,669    152,669    152,669  128,237 
譻跨  45201  431,949  406,493  431,949  406,493  431,949  406,493  394,065 
鍳迩  45202  228,987  196,188  228,987  196,188  228,987  196,188  196,188  
  35
覄親  45203  136,986  136,986  136,986  136,986  136,986  136,986  136,986 
躭躙鎇  46201  711,433  668,076  711,433  668,076  711,433  668,076  657,716 
鏟鑥  47201  727,536  707,798  1,011,517  751,136  727,536  707,798  607,835 
識雬顰蹳  47205              82,862 
覫鏪  47211  251,069  211,066    187,466  251,069  211,066  115,326 
趇豶  101,912,472  101,912,472  96,007,865  100,875,927 102,199,818  96,452,473  91,710,555 
鍳蹳貗遬賻铤鞦  81.2%  76.5%  80.4%  75.5%  81.5%  76.9%  73.1% 
鍳蹳貗邔  124  149  122  155  118  139  159 
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㄰ ㄵ ㄰ ㄵ ㄰ ㄵ ㈰
芠芫苩雬蹳 ㄳ㈲ 〮㘴 艷 艷 艷 艷
赝鏬蹳 ㈳㈱ 〮㘶 艷 艷
遠雬蹳 ㄴ㈱ 〮㜳 艷 艷 艷 艷 艷 艷
见賃郬蹳 ㈸㈱ 〮㜷 艷 艷
那賋蹳 ㈳㈰ 〮㜸 艷
詌鋋蹳 ㈷㈰ 〮㜸 艷 艷 艷
銍腪艷苌苂芢苄芢苩蹳苍銆道鍳蹳腂芻苌醼苍醼鍳蹳苌赸詏腂 
 






苂芭苎  苂芭苎  鍹襙  苂芭苎   
釥鍣  釥鍣  釥郲銬     
鎌讞  鎌讞  覡镬  鎌讞  覡镬 
  鞧郬  閐醠雬  鞧郬  閐醠雬 
  镻銆  郧靴  镻銆  郧靴 
  郬跨  賺雘  郬跨   
隼賃覮  隼賃覮  辬陱  隼賃覮  辬陱 
釥跣  釥跣  鎌釥跣  釥跣  鎌釥跣 
  雥遞    雥遞   
鎿蹒  鎿蹒 
遖鏬靺 





镜  13 鍳蹳賙靰貗腩Urban Employment Area腪苌郝鋨諮辀 
鍳蹳貗郝鋨諮辀  鍳蹳賙靰貗腩Urban Employment Area腪 
详閪  釥鍳蹳賙靰貗腩Metroplitan Employment Area腪腆銆道蹳銬醺苌 DID 遬
賻芪 5 障裈迣 
辬鍳蹳賙靰貗腩Micropolitan  Employment  Area腪腆銆道蹳銬醺苌 DID
遬賻芪 1 障裈迣 5 障隢隞 





(1) DID 遬賻芪 1 障裈迣苌蹳銬醺苅腁醼鍳蹳苌赸詏苅苈芢腂 
(2)  赸詏蹳銬醺苌述貏苰隞芽芷芪腁(a)  轝识迭轚遬賻铤芪 1 裈迣苅腁
(b) DID 遬賻芪銆道蹳銬醺苌 3 閪苌 1 裈迣芩腁芠苩芢苍 10 障裈迣苅
芠苩腂 
赸詏  銆道鍳蹳苖苌鋊诎鞦芪 
(a) 10膓裈迣苌苠苌苰腩1 躟腪赸詏蹳銬醺苆芵腁 








(3)  鋊诎鞦芪 10膓苰銴芦苩銆道鍳蹳芪 2 苂裈迣醶距芷苩迪趇苉苍腁
鋊诎鞦芪跅釥苌銆道鍳蹳苌赸詏苆芷苩腂 




镜  14 釥鍳蹳賙靰貗腩Metropolitan Employment Area腪苌銆道鍳蹳 
䵅 鍳蹳貗隼 捥湴敲 銆道鍳蹳 䑉 遬賻
1100  蹄陹蹳  1100  蹄陹蹳  1,690,762 
1202  钟諙蹳  1202  钟諙蹳  277,471 
1204  袮郬蹳  1204  袮郬蹳  323,086 
1205  躺鞖蹳  1205  躺鞖蹳  93,720 
1206  诺顈蹳  1206  诺顈蹳  182,218 
1207  金赌蹳  1207  金赌蹳  157,545 
1208  陫販蹳  1208  陫販蹳  84,777 
1210  諢販釲蹳  1210  諢販釲蹳  58,262 
1213  鏏辬陱蹳  1213  鏏辬陱蹳  143,527 
1224  郧跎蹳  1224  郧跎蹳  72,451 
2201  郂遘蹳  2201  郂遘蹳  231,488 
2202  赏酏蹳  2202  赏酏蹳  125,387 
2203  钪賋蹳  2203  钪賋蹳  168,393 
3201  邷親蹳  3201  邷親蹳  228,300 
4100  郥釤蹳  4100  郥釤蹳  844,783 
4202  郎說蹳  4202  郎說蹳  103,518 
5201  轈鍣蹳  5201  轈鍣蹳  259,620 
6201  蹒豠蹳  6201  蹒豠蹳  176,475 
6202  闄釲蹳  6202  闄釲蹳  51,598 
6203  鋟親蹳  6203  鋟親蹳  64,354 
6204  軰鍣蹳  6204  軰鍣蹳  67,909 
7201  閟鎇蹳  7201  閟鎇蹳  179,744 
7202  觯鋃軡込蹳  7202  觯鋃軡込蹳  93,927 
7203  豓蹒蹳  7203  豓蹒蹳  216,943 
7204  芢苭芫蹳  7204  芢苭芫蹳  170,396 
8201  邅賋蹳  8201  邅賋蹳  166,367 
8202  鏺鞧蹳  8202  鏺鞧蹳  170,544 
8220  苂芭苎蹳  8203  鍹襙蹳  87,011 
8220  苂芭苎蹳  8220  苂芭苎蹳  57,842 
9201  襆鍳譻蹳  9201  襆鍳譻蹳  337,664 
9202  醫鞘蹳  9202  醫鞘蹳  94,000 
9208  辬蹒蹳  9208  辬蹒蹳  66,517 
10201  酏讴蹳  10201  酏讴蹳  205,203 
10202  趂跨蹳  10202  趂跨蹳  169,775 
10203  诋邶蹳  10203  诋邶蹳  93,858 
10204  裉邨跨蹳  10204  裉邨跨蹳  66,524 
10205  醾鍣蹳  10205  醾鍣蹳  81,726 
10205  醾鍣蹳  10524  釥郲銬  32,621 
11202  豆鉊蹳  11202  豆鉊蹳  104,103 
11206  赳鍣蹳  11206  赳鍣蹳  52,021 
12202  銶蹱蹳  12202  銶蹱蹳  50,032 
12206  雘赘鋃蹳  12206  雘赘鋃蹳  82,666 
13100  鎌讞  13206  镻銆蹳  216,211 
13100  鎌讞  14212  賺雘蹳  171,982 
13100  鎌讞  14100  覡镬蹳  3,210,042 
13100  鎌讞  13202  鞧郬蹳  155,580 
13100  鎌讞  13100 鎌讞鍳腄鏁闊 7,967,614  
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13100  鎌讞  12100  郧靴蹳  754,525 
13100  鎌讞  14130  郬跨蹳  1,195,023 
13100  鎌讞  13203  閐醠雬蹳  135,051 
14206  辬鍣貴蹳  14206  辬鍣貴蹳  171,481 
15201  遖誃蹳  15201  遖誃蹳  433,218 
15202  銷親蹳  15202  銷親蹳  123,311 
15204  蹏述蹳  15204  蹏述蹳  53,888 
15222  迣襺蹳  15222  迣襺蹳  73,824 
16201  镸蹒蹳  16201  镸蹒蹳  216,764 
16202  趂親蹳  16202  趂親蹳  94,284 
17201  诠釲蹳  17201  诠釲蹳  369,635 
18201  閟裤蹳  18201  閟裤蹳  165,140 
19201  赢镻蹳  19201  赢镻蹳  173,858 
20201  銷雬蹳  20201  銷雬蹳  236,286 
20202  込陻蹳  20202  込陻蹳  136,352 
21201  諲閌蹳  21201  諲閌蹳  299,467 
21202  釥詟蹳  21202  釥詟蹳  92,354 
22201  郃親蹳  22201  郃親蹳  405,849 
22202  镬込蹳  22202  镬込蹳  377,842 
22203  迀鋃蹳  22203  迀鋃蹳  177,229 
22210  镸蹭蹳  22210  镸蹭蹳  179,723 
23100  隼賃覮蹳  23219  辬陱蹳  100,916 
23100  隼賃覮蹳  23100  隼賃覮蹳  2,097,490 
23201  陌讴蹳  23201  陌讴蹳  246,537 
23202  親跨蹳  23202  親跨蹳  230,106 
23209  闉鏬蹳  23209  闉鏬蹳  51,668 
23210  誠鉊蹳  23210  誠鉊蹳  88,335 
23211  陌鍣蹳  23211  陌鍣蹳  217,544 
23212  裀迩蹳  23212  裀迩蹳  92,534 
23213  邼银蹳  23213  邼银蹳  52,966 
23214  誗豓蹳  23214  誗豓蹳  51,452 
24201  鋃蹳  24201  鋃蹳  99,660 
24202  蹬鏺蹳蹳  24202  蹬鏺蹳蹳  186,407 
24203  裉邨蹳  24203  裉邨蹳  60,268 
24204  込跣蹳  24204  込跣蹳  60,626 
26100  讞鍳蹳  26100  讞鍳蹳  1,389,004 
26202  閑鋟蹳  26202  閑鋟蹳  66,986 
27100  釥跣蹳  27100  釥跣蹳  2,602,030 
27100  釥跣蹳  27223  雥遞蹳  140,506 
27100  釥跣蹳  27227  鎌釥跣蹳  515,611 
28100  遟賋蹳  28100  遟賋蹳  1,297,562 
28201  镐顈蹳  28201  镐顈蹳  351,799 
30201  顡觌蹒蹳  30201  顡觌蹒蹳  306,766 
31201  銹軦蹳  31201  銹軦蹳  86,973 
31202  闄蹱蹳  31202  闄蹱蹳  64,815 
32201  込赝蹳  32201  込赝蹳  103,156 
33201  親蹒蹳  33201  親蹒蹳  413,813 
33202  酱镾蹳  33202  酱镾蹳  250,705 
34100  赌鎇蹳  34100  赌鎇蹳  969,077  
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34202  賠蹳  34202  賠蹳  178,018 
34204  蹏貴蹳  34204  蹏貴蹳  50,770 
34207  閟蹒蹳  34207  閟蹒蹳  240,628 
35201  覺論蹳  35201  覺論蹳  205,794 
35202  襆閔蹳  35202  襆閔蹳  101,116 
35203  蹒賻蹳  35203  蹒賻蹳  68,391 
35205  鎿蹒蹳  35205  鎿蹒蹳  71,631 
35205  鎿蹒蹳  35207  覺込蹳  24,610 
35205  鎿蹒蹳  35214  遖鏬靺蹳  25,844 
35206  陨镻蹳  35206  陨镻蹳  70,276 
35208  諢趑蹳  35208  諢趑蹳  74,909 
36201  鎿鎇蹳  36201  鎿鎇蹳  189,425 
37201  趂込蹳  37201  趂込蹳  220,304 
38201  込蹒蹳  38201  込蹒蹳  387,553 
38202  趡躡蹳  38202  趡躡蹳  68,307 
38205  遖讏镬蹳  38205  遖讏镬蹳  93,930 
39201  趂鉭蹳  39201  趂鉭蹳  271,827 
40100  陫诣轂蹳  40100  陫诣轂蹳  916,641 
40130  閟親蹳  40130  閟親蹳  1,225,787 
40202  釥隴鍣蹳  40202  釥隴鍣蹳  117,834 
40203  譶鞯闄蹳  40203  譶鞯闄蹳  176,467 
40205  铑鋋蹳  40205  铑鋋蹳  51,549 
41201  趲觪蹳  41201  趲觪蹳  127,530 
42201  銷跨蹳  42201  銷跨蹳  363,247 
42202  趲邢闛蹳  42202  趲邢闛蹳  161,075 
42204  諐醁蹳  42204  諐醁蹳  53,933 
42205  釥醺蹳  42205  釥醺蹳  50,950 
43201  豆陻蹳  43201  豆陻蹳  529,453 
43202  钪釣蹳  43202  钪釣蹳  63,414 
44201  釥閪蹳  44201  釥閪蹳  308,457 
45201  譻跨蹳  45201  譻跨蹳  227,700 
45202  鍳迩蹳  45202  鍳迩蹳  66,137 
45203  覄親蹳  45203  覄親蹳  93,004 
46201  躭躙鎇蹳  46201  躭躙鎇蹳  478,211 
47201  鏟鑥蹳  47201  鏟鑥蹳  299,668 
47211  覫鏪蹳  47211  覫鏪蹳  91,041  
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MEA  鍳蹳貗隼  suburb  赸詏  suburb2  赸詏 2  suburb3  赸詏 3 
1100  蹄陹蹳  1203  辬鉍蹳         
1100  蹄陹蹳  1217  赝闊蹳         
1100  蹄陹蹳  1301  赌鎇銬         
1100  蹄陹蹳  1302  郎軫銬         
1100  蹄陹蹳  1303  鎖闊銬         
1100  蹄陹蹳  1305  賺鍣醺         
1100  蹄陹蹳  1423  鏬陹銬         
1202  钟諙蹳  1335  迣裩銬         
1202  钟諙蹳  1336  釥雬銬         
1202  钟諙蹳  1337  躵铑銬         
1202  钟諙蹳  1339  賋裤銬         
1204  袮郬蹳  1452  釩邲銬         
1204  袮郬蹳  1453  鎌遟詹銬         
1204  袮郬蹳  1454  鎖隃銬         
1204  袮郬蹳  1455  铤镺銬         
1204  袮郬蹳  1456  袤闊銬         
1204  袮郬蹳  1458  鎌郬銬         
1205  躺鞖蹳  1230  鍯闊蹳         
1205  躺鞖蹳  1233  裉鉂蹳         
1206  诺顈蹳  1661  诺顈銬         
1206  诺顈蹳  1668  钒赦銬         
1207  金赌蹳  1631  覹赘銬         
1207  金赌蹳  1637  觨躺銬         
1207  金赌蹳  1643  隋闊銬         
1208  陫販蹳  1548  鉛雬銬         
1208  陫販蹳  1549  豐蹱镻銬         
1208  陫販蹳  1551  鞯闓軇銬         
1210  諢販釲蹳  1222  蹏詽蹳         
1210  諢販釲蹳  1422  豉釲銬         
1213  鏏辬陱蹳  1578  钒顖銬         
1213  鏏辬陱蹳  1579  醁鞈銬         
1224  郧跎蹳  1231  豢鋫蹳         
2201  郂遘蹳  2301  閽鏠銬         
2201  郂遘蹳  2302  詉鍣銬         
2201  郂遘蹳  2304  陈鍣醺         
2201  郂遘蹳  2364  顑親銬         
2202  赏酏蹳  2204  趕郎蹳         
2202  赏酏蹳  2341  諢雘銬         
2202  赏酏蹳  2342  醊鑮醺         
2202  赏酏蹳  2343  邼雚覮醺         
2202  赏酏蹳  2361  鎡跨銬         
2202  赏酏蹳  2362  釥顫銬         
2202  赏酏蹳  2363  银迣銬         
2202  赏酏蹳  2365  閽觪銬         
2202  赏酏蹳  2366  迭铕醺         
2202  赏酏蹳  2367  鍣軉諙醺         
2202  赏酏蹳  2368  鋴荐論醺         
2202  赏酏蹳  2381  铂零銬         
2203  钪賋蹳  2403  镓郎銬         
2203  钪賋蹳  2442  賜賋銬  2449  酱郎醺     
2203  钪賋蹳  2444  隼郬銬         
2203  钪賋蹳  2445  鏬閔銬          
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2203  钪賋蹳  2446  詋迣銬         
2203  钪賋蹳  2447  閟鉮醺         
2203  钪賋蹳  2448  鏬讽醺         
2203  钪賋蹳  3502  軭蹳銬         
3201  邷親蹳  3301  躴郎銬         
3201  邷親蹳  3303  諢軨銬         
3201  邷親蹳  3304  邼趪銬  3306  込银醺     
3201  邷親蹳  3305  釪釲醺         
3201  邷親蹳  3307  诊蹒醺         
3201  邷親蹳  3321  躇鑧銬         
3201  邷親蹳  3322  雮诐銬         
4100  郥釤蹳  4203  視誖蹳         
4100  郥釤蹳  4207  隼軦蹳         
4100  郥釤蹳  4209  醽觪迩蹳         
4100  郥釤蹳  4211  諢迀蹳         
4100  郥釤蹳  4321  釥觍貴銬         
4100  郥釤蹳  4323  軄鍣銬         
4100  郥釤蹳  4324  郬跨銬         
4100  郥釤蹳  4361  顪鞝銬         
4100  郥釤蹳  4362  蹒貳銬         
4100  郥釤蹳  4401  込鎇銬         
4100  郥釤蹳  4404  躵荐镬銬         
4100  郥釤蹳  4406  鞘镻銬         
4100  郥釤蹳  4421  釥顡銬  4424  釥赴醺     
4100  郥釤蹳  4422  釥讽銬         
4100  郥釤蹳  4423  镸鉊銬         
4100  郥釤蹳  4461  込蹒銬         
4100  郥釤蹳  4463  躭鎇釤銬         
4100  郥釤蹳  4504  鏬讽銬         
4100  郥釤蹳  4566  雂那銬         
4202  郎說蹳  4561  觍陫銬         
4202  郎說蹳  4562  雮陻銬         
4202  郎說蹳  4564  觍鏬銬         
4202  郎說蹳  4565  鎍邶銬         
4202  郎說蹳  4567  陫迣銬         
4202  郎說蹳  4581  辗郬銬         
5201  轈鍣蹳  5206  鉪躭蹳         
5201  轈鍣蹳  5361  賜迩雚銬         
5201  轈鍣蹳  5362  辺顡銬         
5201  轈鍣蹳  5363  钪顙誃銬         
5201  轈鍣蹳  5364  铑鍣郬銬         
5201  轈鍣蹳  5365  鍖覤銬         
5201  轈鍣蹳  5366  裤郬銬         
5201  轈鍣蹳  5367  軡铼銬         
5201  轈鍣蹳  5381  觍闓銬         
5201  轈鍣蹳  5382  静顡銬         
5201  轈鍣蹳  5405  諢迩銬         
5201  轈鍣蹳  5427  讦顡銬         
6201  蹒豠蹳  6206  誦觍赝蹳  6321  觍陫銬     
6201  蹒豠蹳  6206  誦觍赝蹳  6322  邼郬銬     
6201  蹒豠蹳  6206  誦觍赝蹳  6324  釥赝銬     
6201  蹒豠蹳  6207  迣蹒蹳         
6201  蹒豠蹳  6210  鍖鎶蹳         
6201  蹒豠蹳  6301  蹒闓銬         
6201  蹒豠蹳  6302  銆蹒銬         
6202  闄釲蹳  6381  趂钩銬          
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6202  闄釲蹳  6382  郬邼銬         
6203  鋟親蹳  6423  鎡鎇銬         
6203  鋟親蹳  6424  襈趕銬         
6203  鋟親蹳  6425  诹裸銬         
6203  鋟親蹳  6426  蹏郬銬         
6203  鋟親蹳  6427  銩鏺醺         
6203  鋟親蹳  6441  覷詃銬         
6204  軰鍣蹳  6421  鞧郬銬         
6204  軰鍣蹳  6422  靝雚銬         
6204  軰鍣蹳  6461  靖趲銬         
6204  軰鍣蹳  6462  钪钦銬         
6204  軰鍣蹳  6463  込蹒銬         
6204  軰鍣蹳  6464  閽鍣銬         
7201  閟鎇蹳  7301  豋郜銬         
7201  閟鎇蹳  7302  裉鉂銬         
7201  閟鎇蹳  7303  趑販銬         
7201  閟鎇蹳  7304  韀郬銬         
7201  閟鎇蹳  7305  闛貴銬         
7201  閟鎇蹳  7306  韬蹒銬         
7201  閟鎇蹳  7307  貎諙銬         
7201  閟鎇蹳  7308  郬隓銬         
7201  閟鎇蹳  7309  铑雬銬         
7202  觯鋃軡込蹳  7381  陫觯鋃醺         
7202  觯鋃軡込蹳  7407  铖鋲銬         
7202  觯鋃軡込蹳  7421  觯鋃跢覺銬  7423  零鋃銬     
7202  觯鋃軡込蹳  7422  鎒郬醺         
7202  觯鋃軡込蹳  7424  觍鎌銬         
7202  觯鋃軡込蹳  7441  觯鋃趂鍣銬         
7202  觯鋃軡込蹳  7442  觯鋃陻讽銬         
7202  觯鋃軡込蹳  7443  遖鋟醺         
7203  豓蹒蹳  7207  遻觪郬蹳  7341  銷迀銬     
7203  豓蹒蹳  7207  遻觪郬蹳  7342  设郎銬     
7203  豓蹒蹳  7207  遻觪郬蹳  7344  鍖襨醺     
7203  豓蹒蹳  7207  遻觪郬蹳  7502  诊郬醺     
7203  豓蹒蹳  7323  陻譻銬  7322  釥诊醺     
7203  豓蹒蹳  7323  陻譻銬  7324  钒釲醺     
7203  豓蹒蹳  7343  諢那醺         
7203  豓蹒蹳  7521  蹏轴銬         
7203  豓蹒蹳  7527  酄裸銬  7526  迭靴銬     
7204  芢苭芫蹳  7541  赌雬銬         
8201  邅賋蹳  8216  詽諔蹳         
8201  邅賋蹳  8221  苐芽芿苈芩蹳         
8201  邅賋蹳  8302  裯迩銬         
8201  邅賋蹳  8305  鏠貴銬         
8201  邅賋蹳  8306  迭陫銬         
8201  邅賋蹳  8307  豪醺         
8201  邅賋蹳  8308  賤酏蹒醺         
8201  邅賋蹳  8309  釥郴銬         
8201  邅賋蹳  8321  靆閔銬         
8201  邅賋蹳  8323  躵觯醺         
8201  邅賋蹳  8342  鏟觏銬         
8201  邅賋蹳  8343  襚顁銬         
8201  邅賋蹳  8344  釥譻銬  8345  蹒闻銬     
8202  鏺鞧蹳  8212  迭鞤醾鍣蹳  8362  邅镻醺     
8202  鏺鞧蹳  8214  趂钋蹳         
8202  鏺鞧蹳  8215  陫裯迩蹳          
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8202  鏺鞧蹳  8341  鎌詃醺         
8202  鏺鞧蹳  8363  鞢铼醺         
8202  鏺鞧蹳  8381  轜覤銬         
8220  苂芭苎蹳  8205  郎親蹳  8304  铼雬鞢銬     
8220  苂芭苎蹳  8205  郎親蹳  8462  诊鞢醺     
8220  苂芭苎蹳  8205  郎親蹳  8463  钪讽銬     
8220  苂芭苎蹳  8442  铼襙醺         
8220  苂芭苎蹳  8443  袢販銬         
8220  苂芭苎蹳  8461  软鎇醺         
8220  苂芭苎蹳  8464  郧釣鍣銬         
8220  苂芭苎蹳  8465  遖躡醺         
9201  襆鍳譻蹳  9205  躭迀蹳  9322  袾雬銬     
9201  襆鍳譻蹳  9207  趡蹳蹳  9206  鏺賵蹳     
9201  襆鍳譻蹳  9301  迣蹏郬銬         
9201  襆鍳譻蹳  9303  迣觍鏠銬         
9201  襆鍳譻蹳  9304  觍鏠銬         
9201  襆鍳譻蹳  9344  蹳詌銬         
9201  襆鍳譻蹳  9345  陆觪銬         
9201  襆鍳譻蹳  9361  遰邶銬         
9201  襆鍳譻蹳  9362  郎讴銬         
9201  襆鍳譻蹳  9384  視鉊銬         
9201  襆鍳譻蹳  9385  躁视銬         
9201  襆鍳譻蹳  9386  趂趪釲銬         
9201  襆鍳譻蹳  9401  鏬鏟遻銬         
9202  醫鞘蹳             
9208  辬蹒蹳  8207  貋迩蹳         
9208  辬蹒蹳  9302  鏬觍鏠銬         
9208  辬蹒蹳  9363  趑閪躛銬         
10201  酏讴蹳  10208  轡郬蹳  10302  郔迩醺     
10201  酏讴蹳  10208  轡郬蹳  10341  蹱躝醺     
10201  酏讴蹳  10208  轡郬蹳  10342  辬雬迣醺     
10201  酏讴蹳  10208  轡郬蹳  10422  鎌醺     
10201  酏讴蹳  10301  陫譫醺         
10201  酏讴蹳  10303  镸蹭販醺         
10201  酏讴蹳  10304  釥賓銬         
10201  酏讴蹳  10305  譻迩醺         
10201  酏讴蹳  10306  钔郬醺         
10201  酏讴蹳  10344  遙鎌醺         
10201  酏讴蹳  10345  譧親銬         
10202  趂跨蹳  10209  鎡親蹳  10361  遖銬     
10202  趂跨蹳  10209  鎡親蹳  10362  譓郎銬  11384  遟郲醺 
10202  趂跨蹳  10211  裀銆蹳  10401  込裤鍣銬     
10202  趂跨蹳  10321  遙隼銬         
10202  趂跨蹳  10322  酱閣醺         
10202  趂跨蹳  10323  隥讽銬         
10202  趂跨蹳  10324  豑鑮銬         
10202  趂跨蹳  10363  譧裤銬         
10202  趂跨蹳  10464  诊醺銬         
10203  诋邶蹳  10307  遖鞢醺         
10203  诋邶蹳  10309  鎌醺         
10203  诋邶蹳  10484  詽貜銬         
10203  诋邶蹳  10501  釥諔腘銬  10308  趕闛趪醺     
10204  裉邨跨蹳  10461  郔陸銬         
10204  裉邨跨蹳  10462  鎌醺         
10204  裉邨跨蹳  10463  讫銬         
10205  醾鍣蹳  10481  银鎇銬          
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10205  醾鍣蹳  10482  遖鍣銬         
10205  醾鍣蹳  10483  雷鋋陻銬         
10205  醾鍣蹳  10523  郧釣鍣銬         
10205  醾鍣蹳  10525  靗詹銬         
11202  豆鉊蹳  11218  遛鉊蹳  11405  親閔銬     
11202  豆鉊蹳  11401  釥鞢醺         
11202  豆鉊蹳  11402  赝鏬銬         
11202  豆鉊蹳  11403  跈迀銬         
11202  豆鉊蹳  11406  郬陻銬         
11202  豆鉊蹳  11407  觔覀銬         
11202  豆鉊蹳  11422  鏬觍貴醺         
11206  赳鍣蹳             
12202  銶蹱蹳             
12206  雘赘鋃蹳  12225  豎鋃蹳  12226  镸鋃蹳     
13100  鎌讞  8204  賃觍蹳         
13100  鎌讞  8208  鞳荐跨蹳  8446  遖鞘趪醺     
13100  鎌讞  8208  鞳荐跨蹳  8447  觍鏠醺     
13100  鎌讞  8217  軦軨蹳         
13100  鎌讞  8219  讍譶蹳         
13100  鎌讞  8445  豳跨銬         
13100  鎌讞  8482  裉鏞銬         
13100  鎌讞  8561  軧鉊銬         
13100  鎌讞  8563  鎡釣銬         
13100  鎌讞  8564  鞘趪銬         
13100  鎌讞  9364  雬雘銬         
13100  鎌讞  11201  郬襺蹳  11346  郬鎇銬     
13100  鎌讞  11203  郬賻蹳         
13100  鎌讞  11204  襙顡蹳         
13100  鎌讞  11205  釥譻蹳         
13100  鎌讞  11208  辊釲蹳         
13100  鎌讞  11209  铑鑜蹳  11330  隼豉醺     
13100  鎌讞  11210  见遻蹳         
13100  鎌讞  11212  鎌込蹒蹳  11341  誊郬銬     
13100  鎌讞  11212  鎌込蹒蹳  11342  鞒蹒銬     
13100  鎌讞  11212  鎌込蹒蹳  11347  譧販銬     
13100  鎌讞  11213  諢鋎蹳         
13100  鎌讞  11214  轴鏺閔蹳         
13100  鎌讞  11215  讷蹒蹳         
13100  鎌讞  11217  趃醃蹳         
13100  鎌讞  11219  迣银蹳         
13100  鎌讞  11220  非雬蹳         
13100  鎌讞  11221  醐见蹳         
13100  鎌讞  11222  襺鉊蹳         
13100  鎌讞  11223  顮蹳         
13100  鎌讞  11224  賋鍣蹳         
13100  鎌讞  11225  鏼諔蹳         
13100  鎌讞  11226  钵荐鉊蹳         
13100  鎌讞  11227  銩觠蹳         
13100  鎌讞  11228  蹵雘蹳         
13100  鎌讞  11229  顡賵蹳         
13100  鎌讞  11230  遖跀蹳         
13100  鎌讞  11231  覱郬蹳          
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13100  鎌讞  11232  譶諬蹳         
13100  鎌讞  11233  陫陻蹳         
13100  鎌讞  11234  钪銪蹳         
13100  鎌讞  11235  镸蹭販蹳         
13100  鎌讞  11236  迣閟親蹳         
13100  鎌讞  11237  蹏讽蹳         
13100  鎌讞  11238  顀鍣蹳         
13100  鎌讞  11239  跢賋蹳         
13100  鎌讞  11240  赋軨蹳         
13100  鎌讞  11241  鋟荐鎇蹳         
13100  鎌讞  11242  鏺趂蹳         
13100  鎌讞  11301  裉鏞銬         
13100  鎌讞  11304  邁迣銬         
13100  鎌讞  11322  釥裤銬         
13100  鎌讞  11324  蹏陆銬         
13100  鎌讞  11326  雑顃蹒銬  11327  襺邶銬     
13100  鎌讞  11343  辬郬銬  11369  鎌銁閃醺     
13100  鎌讞  11348  钵蹒銬         
13100  鎌讞  11424  陫郬闓銬         
13100  鎌讞  11425  釥鞘趪銬         
13100  鎌讞  11442  譻釣銬         
13100  鎌讞  11445  钒親銬         
13100  鎌讞  11461  豉讴銬         
13100  鎌讞  11462  顨譻銬         
13100  鎌讞  11464  邙賋銬         
13100  鎌讞  11465  込閚銬         
13100  鎌讞  11466  譧郬銬         
13100  鎌讞  11468  辯顡銬         
13100  鎌讞  12203  蹳郬蹳         
13100  鎌讞  12204  酄讴蹳         
13100  鎌讞  12207  込賋蹳         
13100  鎌讞  12208  雬鍣蹳  12303  論轨銬     
13100  鎌讞  12210  雎貴蹳  12421  裪譻銬     
13100  鎌讞  12210  雎貴蹳  12422  陲釲銬     
13100  鎌讞  12210  雎貴蹳  12423  銷邶醺     
13100  鎌讞  12210  雎貴蹳  12424  钒蹱銬     
13100  鎌讞  12210  雎貴蹳  12426  銷閿銬     
13100  鎌讞  12210  雎貴蹳  12427  銷鏬銬     
13100  鎌讞  12210  雎貴蹳  12442  裎请銬     
13100  鎌讞  12210  雎貴蹳  12445  隦銬     
13100  鎌讞  12211  邬鍣蹳  12324  镸鞢銬   
13100  鎌讞  12211  邬鍣蹳  12341  覺醍銬     
13100  鎌讞  12211  邬鍣蹳  12342  遟跨銬     
13100  鎌讞  12211  邬鍣蹳  12343  釥襨銬     
13100  鎌讞  12211  邬鍣蹳  12347  醽賃銬     
13100  鎌讞  12211  邬鍣蹳  12409  軅蹒銬     
13100  鎌讞  12212  趲酱蹳         
13100  鎌讞  12213  鎌诠蹳  12403  诣轜诣鞢銬     
13100  鎌讞  12216  轋蹵雬蹳         
13100  鎌讞  12217  钐蹳          
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13100  鎌讞  12219  蹳貴蹳  12229  醳荐襙蹳     
13100  鎌讞  12220  鞬蹒蹳         
13100  鎌讞  12221  钪郧釣蹳         
13100  鎌讞  12222  觤醷蹱蹳         
13100  鎌讞  12224  誙荐鉊蹳         
13100  鎌讞  12227  襙裀蹳         
13100  鎌讞  12228  蹬詘鎹蹳         
13100  鎌讞  12230  钪詘蹳         
13100  鎌讞  12305  迀鏬銬         
13100  鎌讞  12322  軰腘裤銬         
13100  鎌讞  12325  裳苎醺         
13100  鎌讞  12326  钒裤銬         
13100  鎌讞  12327  裳邼銬  12328  陻鑗醺     
13100  鎌讞  12329  襨銬         
13100  鎌讞  12402  釥雔钒鞢銬         
13100  鎌讞  12404  邬鎌銬         
13100  鎌讞  12405  蹒閐銬         
13100  鎌讞  13201  钪覤蹱蹳  14423  醊雍賎銬     
13100  鎌讞  13201  钪覤蹱蹳  14424  鎡雬銬     
13100  鎌讞  13201  钪覤蹱蹳  19441  迣雬貴銬     
13100  鎌讞  13204  蹏釩蹳         
13100  鎌讞  13205  郂鑾蹳  13308  覜醽隀銬     
13100  鎌讞  13207  辺鎇蹳         
13100  鎌讞  13208  銲镺蹳         
13100  鎌讞  13209  銬鍣蹳         
13100  鎌讞  13210  辬诠裤蹳         
13100  鎌讞  13211  辬閽蹳         
13100  鎌讞  13212  鏺雬蹳         
13100  鎌讞  13213  鎌醺蹒蹳         
13100  鎌讞  13214  趑閪躛蹳         
13100  鎌讞  13215  趑鞧蹳         
13100  鎌讞  13216  鍣隳蹳         
13100  鎌讞  13217  闛鉊蹳         
13100  鎌讞  13218  閟邶蹳         
13100  鎌讞  13219  趝赝蹳         
13100  鎌讞  13220  鎌釥顡蹳         
13100  鎌讞  13221  邴那蹳         
13100  鎌讞  13222  鎌譶鞯闄蹳         
13100  鎌讞  13223  閐醠醺蹒蹳         
13100  鎌讞  13224  醽隀蹳         
13100  鎌讞  13225  裮迩蹳         
13100  鎌讞  13227  襈醺蹳         
13100  鎌讞  13228  芠芫苩雬蹳  13307  镏貴醺     
13100  鎌讞  13303  邐闤銬         
13100  鎌讞  13305  鏺苌软銬         
13100  鎌讞  14201  覡遻觪蹳  14210  蹏襙蹳     
13100  鎌讞  14203  閽鋋蹳         
13100  鎌讞  14204  誙酱蹳         
13100  鎌讞  14205  鎡釲蹳         
13100  鎌讞  14207  誝荐跨蹳          
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13100  鎌讞  14208  邀蹱蹳         
13100  鎌讞  14209  醊雍貴蹳  14421  迩蹒銬     
13100  鎌讞  14209  醊雍貴蹳  14422  鋃譶裤銬     
13100  鎌讞  14211  遠雬蹳  14361  銆裤銬     
13100  鎌讞  14213  釥顡蹳         
13100  鎌讞  14214  裉邨貴蹳         
13100  鎌讞  14215  詃顖隼蹳         
13100  鎌讞  14216  跀諔蹳         
13100  鎌讞  14218  袻那蹳         
13100  鎌讞  14301  靴蹒銬         
13100  鎌讞  14321  誦郬銬         
13100  鎌讞  14341  釥裩銬         
13100  鎌讞  14342  鏱譻銬         
13100  鎌讞  14401  袤郬銬         
13100  鎌讞  14402  邴郬醺         
14206  辬鍣貴蹳  14217  鏬醫閿蹳         
14206  辬鍣貴蹳  14362  釥裤銬         
14206  辬鍣貴蹳  14363  込鍣銬         
14206  辬鍣貴蹳  14364  蹒陫銬         
14206  辬鍣貴蹳  14366  詊邬銬         
14206  辬鍣貴蹳  14383  遞鋟銬         
14206  辬鍣貴蹳  14384  鎒觍貴銬         
15201  遖誃蹳  15206  遖钭鍣蹳  15306  陌襙銬     
15201  遖誃蹳  15206  遖钭鍣蹳  15308  见躡郬醺     
15201  遖誃蹳  15206  遖钭鍣蹳  15309  躇襟躛銬     
15201  遖誃蹳  15207  遖鋃蹳         
15201  遖誃蹳  15220  钒趪蹳  15348  隡闻醺     
15201  遖誃蹳  15220  钒趪蹳  15350  貎誃醺     
15201  遖誃蹳  15221  陌襨蹳         
15201  遖誃蹳  15302  讞荐那醺         
15201  遖誃蹳  15303  邅貴銬  15304  跹遟醺     
15201  遖誃蹳  15307  邹顕銬         
15201  遖誃蹳  15321  辬遻賋銬         
15201  遖誃蹳  15323  覡襺醺         
15201  遖誃蹳  15324  譔鍣銬         
15201  遖誃蹳  15345  說銬         
15201  遖誃蹳  15346  邼郬銬         
15201  遖誃蹳  15347  趕跩銬         
15201  遖誃蹳  15349  誃鎌醺         
15202  銷親蹳  15208  辬郧鉊蹳  15441  郬賻銬     
15202  銷親蹳  15211  販閍蹳         
15202  銷親蹳  15215  鏈银蹳         
15202  銷親蹳  15364  銆鑖鎇銬         
15202  銷親蹳  15401  襺顈銬         
15202  銷親蹳  15402  蹏鎇銬         
15202  銷親蹳  15403  非铂銬         
15202  銷親蹳  15421  蹒賃蹵醺         
15202  銷親蹳  15502  辬趑銬         
15204  蹏述蹳  15209  见雎蹳  15361  鍣迣銬     
15204  蹏述蹳  15362  覺鍣醺         
15204  蹏述蹳  15363  襨銬         
15222  迣襺蹳  15217  遖裤蹳  15546  銆讽醺     
15222  迣襺蹳  15217  遖裤蹳  15547  隭趂醺     
15222  迣襺蹳  15521  裀鋋銬          
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15222  迣襺蹳  15522  襙郬貴醺         
15222  迣襺蹳  15526  陱醺         
15222  迣襺蹳  15541  詠跨銬         
15222  迣襺蹳  15542  釥誃銬         
15222  迣襺蹳  15543  豺迩醺         
15222  迣襺蹳  15544  譧郬銬         
15222  迣襺蹳  15548  铂酱銬         
15222  迣襺蹳  15549  邴鞢醺         
15222  迣襺蹳  15550  蹏顡醺         
15222  迣襺蹳  15561  隼鞧銬         
16201  镸蹒蹳  16206  誊郬蹳         
16201  镸蹒蹳  16301  釥釲雬銬         
16201  镸蹒蹳  16302  釥蹒銬         
16201  镸蹒蹳  16321  轍讴醺         
16201  镸蹒蹳  16322  迣蹳銬         
16201  镸蹒蹳  16323  鞧蹒銬         
16201  镸蹒蹳  16361  钪银銬         
16201  镸蹒蹳  16362  長銆銬         
16201  镸蹒蹳  16363  蹒鍣醺         
16201  镸蹒蹳  16364  跗鏼醺         
16201  镸蹒蹳  16381  辬邙銬         
16201  镸蹒蹳  16383  覺醺         
16202  趂親蹳  16203  遖隩蹳         
16202  趂親蹳  16205  镘販蹳         
16202  趂親蹳  16208  鑧蹳  16405  辯郬銬     
16202  趂親蹳  16382  釥雥銬         
16202  趂親蹳  16384  釥鎇銬         
16202  趂親蹳  16422  閟親銬         
17201  诠釲蹳  17208  込鑃蹳         
17201  诠釲蹳  17323  鉃賻銬         
17201  诠釲蹳  17324  郬陫銬         
17201  诠釲蹳  17342  铼郬銬         
17201  诠釲蹳  17343  鋟鞈銬  17347  銹襺醺     
17201  诠釲蹳  17344  雬腘蹳銬         
17201  诠釲蹳  17345  觍鏠醺         
17201  诠釲蹳  17346  譧雬鉊醺         
17201  诠釲蹳  17361  鋃钦銬         
17201  诠釲蹳  17362  趂込銬         
17201  诠釲蹳  17363  躵鋋銬         
17201  诠釲蹳  17364  襆荭譃銬         
17201  诠釲蹳  17365  鏠鏥銬         
17201  诠釲蹳  17383  蹵静銬         
17201  诠釲蹳  17385  覟邅銬         
18201  閟裤蹳  18206  辟蹒蹳         
18201  閟裤蹳  18207  蹉赝蹳  18421  銩鏺銬     
18201  閟裤蹳  18302  铼蹒銬         
18201  閟裤蹳  18321  込親銬         
18201  閟裤蹳  18322  襩閽躛銬         
18201  閟裤蹳  18323  迣蹵铤醺         
18201  閟裤蹳  18361  蹏趑銬         
18201  閟裤蹳  18362  袰貴銬         
18201  閟裤蹳  18363  诠鋃銬         
18201  閟裤蹳  18364  諛親銬         
18201  閟裤蹳  18365  轴赝銬         
18201  閟裤蹳  18366  跢裤銬         
18201  閟裤蹳  18424  襺鑕醺          
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18201  閟裤蹳  18426  邴邅銬         
19201  赢镻蹳  19203  視蹒蹳  19303  蹏镸醺     
19201  赢镻蹳  19203  視蹒蹳  19305  釥顡醺     
19201  赢镻蹳  19205  蹒鞜蹳         
19201  赢镻蹳  19207  鑂跨蹳  19402  难雬醺     
19201  赢镻蹳  19207  鑂跨蹳  19403  遻诊銬     
19201  赢镻蹳  19207  鑂跨蹳  19409  閐郬醺     
19201  赢镻蹳  19301  轴鏺讏銬         
19201  赢镻蹳  19321  郎顡銬         
19201  赢镻蹳  19322  賤跢銬         
19201  赢镻蹳  19323  裪譻銬         
19201  赢镻蹳  19324  钪釣銬         
19201  赢镻蹳  19325  讫郬醺         
19201  赢镻蹳  19326  銆鎹銬         
19201  赢镻蹳  19328  陌镸醺         
19201  赢镻蹳  19342  蹏軬銬         
19201  赢镻蹳  19343  蹳郬釥雥銬         
19201  赢镻蹳  19344  顚讽銬         
19201  赢镻蹳  19361  醝闤銬  19362  誂釲銬     
19201  赢镻蹳  19381  鞳覤銬         
19201  赢镻蹳  19382  镾鎇銬         
19201  赢镻蹳  19383  诊闤銬         
19201  赢镻蹳  19384  辺顡銬         
19201  赢镻蹳  19385  鍣镸銬         
19201  赢镻蹳  19386  钪鍣醺         
19201  赢镻蹳  19387  钒趪銬  19388  袰裀醺     
19201  赢镻蹳  19389  軡醐銬         
19201  赢镻蹳  19390  诹豠銬         
19201  赢镻蹳  19391  赢邼銬         
19201  赢镻蹳  19401  酯靴銬         
20201  銷雬蹳  20207  遻跢蹳  20543  趂蹒醺     
20201  銷雬蹳  20211  銆雬蹳  20561  蹒荭鏠銬     
20201  銷雬蹳  20216  赘迻蹳         
20201  銷雬蹳  20522  賋酱銬         
20201  銷雬蹳  20541  辬镺蹻銬         
20201  銷雬蹳  20581  遍轂遖銬         
20201  銷雬蹳  20582  陌雬銬         
20201  銷雬蹳  20583  遍鑚銬         
20201  銷雬蹳  20584  隴韧醺         
20201  銷雬蹳  20585  蹏邅醺         
20201  銷雬蹳  20586  賋襂醺         
20201  銷雬蹳  20587  譓隳鞢醺         
20201  銷雬蹳  20588  辬郬醺         
20201  銷雬蹳  20589  銆述醺         
20201  銷雬蹳  20601  陌鍣醺         
20202  込陻蹳  20215  視運蹳  20424  鏨郬醺     
20202  込陻蹳  20441  难览銬         
20202  込陻蹳  20443  蹬觪醺         
20202  込陻蹳  20444  陻迩醺         
20202  込陻蹳  20445  跢陫醺         
20202  込陻蹳  20446  隃郑醺         
20202  込陻蹳  20447  跢裤醺         
20202  込陻蹳  20448  邶跢醺         
20202  込陻蹳  20449  鑧鍣銬         
20202  込陻蹳  20450  蹒豠醺         
20202  込陻蹳  20451  銩鏺醺          
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20202  込陻蹳  20461  陌览銬         
20202  込陻蹳  20462  闤趂銬         
20202  込陻蹳  20465  袲郬醺         
20202  込陻蹳  20466  蹏讽醺         
20202  込陻蹳  20467  陸诠醺         
20202  込陻蹳  20481  鉲鍣銬         
20202  込陻蹳  20482  込郬醺         
21201  諲閌蹳  21209  襈鎇蹳         
21201  諲閌蹳  21213  詥隱貴蹳         
21201  諲閌蹳  21302  諲鏬銬         
21201  諲閌蹳  21303  詽込銬         
21201  諲閌蹳  21304  零鋃銬         
21201  諲閌蹳  21384  陮隓銬         
21201  諲閌蹳  21402  鉊讂醺         
21201  諲閌蹳  21403  釥雬銬         
21201  諲閌蹳  21421  陫闻銬         
21201  諲閌蹳  21422  陻醃銬         
21201  諲閌蹳  21423  闤郏銬         
21201  諲閌蹳  21424  醃鏬銬         
21201  諲閌蹳  21425  遞邳銬         
21201  諲閌蹳  21426  躅諑銬         
21201  諲閌蹳  21441  趂镸銬         
21201  諲閌蹳  21442  裉躩韇醺         
21201  諲閌蹳  21443  铼蹒銬         
21201  諲閌蹳  21463  閐豼郬銬         
21202  釥詟蹳  21341  靻顖銬         
21202  釥詟蹳  21342  迣郎鋃銬         
21202  釥詟蹳  21361  邂裤銬         
21202  釥詟蹳  21362  論荐貴銬         
21202  釥詟蹳  21381  遟賋銬         
21202  釥詟蹳  21382  韖鑖鏠銬         
21202  釥詟蹳  21383  裀钪銬         
21202  釥詟蹳  21404  鉲鍣銬         
22201  郃親蹳  22204  邴邅蹳  22383  青铤銬     
22201  郃親蹳  22212  迄鋃蹳  22402  釥裤郬銬     
22201  郃親蹳  22214  鎡蹽蹳         
22201  郃親蹳  22401  親閔銬         
22202  镬込蹳  22211  铖鍣蹳  22481  郳襈銬     
22202  镬込蹳  22211  铖鍣蹳  22482  閟鍣銬     
22202  镬込蹳  22218  镬陫蹳  22217  鍖鞳蹳  22486  鞴蹒醺 
22202  镬込蹳  22483  鞳靭銬         
22202  镬込蹳  22484  陌鍣銬         
22202  镬込蹳  22485  陌親醺         
22202  镬込蹳  22502  閑跣銬         
22202  镬込蹳  22505  静鎥銬         
22202  镬込蹳  22521  跗赝銬         
22202  镬込蹳  22522  裸趲銬         
22203  迀鋃蹳  22206  蹏鎇蹳  22325  钟鏬銬     
22203  迀鋃蹳  22206  蹏鎇蹳  22326  鑂蹒銬     
22203  迀鋃蹳  22220  邞雬蹳         
22203  迀鋃蹳  22321  裉鎤銷親銬         
22203  迀鋃蹳  22341  邴邅銬         
22203  迀鋃蹳  22342  銷郲銬         
22210  镸蹭蹳  22207  镸蹭譻蹳    22361  軅郬銬   
22210  镸蹭蹳  22381  镸蹭郬銬         
22210  镸蹭蹳  22382  誗貴銬          
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23100  隼賃覮蹳  21204  醽躡販蹳  21541  詽貴銬     
23100  隼賃覮蹳  21214  观躙蹳  21211  铼鑚见雎蹳  21501  跢轪銬 
23100  隼賃覮蹳  21214  观躙蹳  21211  铼鑚见雎蹳  21503  郬闓銬 
23100  隼賃覮蹳  21214  观躙蹳  21211  铼鑚见雎蹳  21504  躵轀銬 
23100  隼賃覮蹳  21214  观躙蹳  21505  钪镓鋃銬     
23100  隼賃覮蹳  21214  观躙蹳  21521  賤邓銬     
23100  隼賃覮蹳  21214  观躙蹳  21523  貓蹒銬     
23100  隼賃覮蹳  21323  鏬鑚銬         
23100  隼賃覮蹳  23203  裪譻蹳  21301  郬鎇銬     
23100  隼賃覮蹳  23203  裪譻蹳  23218  银邼蹳     
23100  隼賃覮蹳  23203  裪譻蹳  23381  雘酜郬銬     
23100  隼賃覮蹳  23204  那賋蹳         
23100  隼賃覮蹳  23205  钼鍣蹳  23446  铼镬銬     
23100  隼賃覮蹳  23205  钼鍣蹳  23447  閐陌銬     
23100  隼賃覮蹳  23206  轴鏺裤蹳         
23100  隼賃覮蹳  23208  鋃鎇蹳         
23100  隼賃覮蹳  23215  貢蹒蹳         
23100  隼賃覮蹳  23216  迭誊蹳         
23100  隼賃覮蹳  23217  赝鏬蹳         
23100  隼賃覮蹳  23220  裮釲蹳         
23100  隼賃覮蹳  23222  鎌詃蹳         
23100  隼賃覮蹳  23223  釥镻蹳         
23100  隼賃覮蹳  23224  鉭醽蹳         
23100  隼賃覮蹳  23226  银銣袮蹳         
23100  隼賃覮蹳  23228  諢酱蹳         
23100  隼賃覮蹳  23229  陌难蹳         
23100  隼賃覮蹳  23230  鏺適蹳         
23100  隼賃覮蹳  23302  鎌讽銬         
23100  隼賃覮蹳  23304  銷譶軨銬         
23100  隼賃覮蹳  23341  邼铸鑦鎇銬         
23100  隼賃覮蹳  23342  陌蹒銬         
23100  隼賃覮蹳  23343  蹴辟銬         
23100  隼賃覮蹳  23344  邼轴銬         
23100  隼賃覮蹳  23345  轴鏺銬         
23100  隼賃覮蹳  23346  邴轆銬         
23100  隼賃覮蹳  23347  遖郬銬         
23100  隼賃覮蹳  23361  釥賻銬         
23100  隼賃覮蹳  23362  镽豋銬         
23100  隼賃覮蹳  23401  酣閃赝銬         
23100  隼賃覮蹳  23402  閽顡銬         
23100  隼賃覮蹳  23421  躵闳銬         
23100  隼賃覮蹳  23422  铼顡銬         
23100  隼賃覮蹳  23423  遲雚躛銬         
23100  隼賃覮蹳  23424  釥躡銬         
23100  隼賃覮蹳  23425  詉赝銬         
23100  隼賃覮蹳  23426  轜蹬蹒醺         
23100  隼賃覮蹳  23427  铲鎇醺         
23100  隼賃覮蹳  23428  雭镸銬         
23100  隼賃覮蹳  23429  趲覮銬         
23100  隼賃覮蹳  23430  鞧鍣醺         
23100  隼賃覮蹳  23431  钪詊醺         
23100  隼賃覮蹳  23432  趲遄銬         
23100  隼賃覮蹳  23441  袢譶铤銬         
23100  隼賃覮蹳  23442  鎌襙銬         
23100  隼賃覮蹳  24205  豋隼蹳  24301  醽鍸銬     
23100  隼賃覮蹳  24205  豋隼蹳  24322  裵闙銬      
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23100  隼賃覮蹳  24205  豋隼蹳  24324  鎌裵銬     
23100  隼賃覮蹳  24302  銷鎇銬         
23100  隼賃覮蹳  24303  雘酜隦銬         
23201  陌讴蹳  22221  賎邼蹳  22503  遖讏銬     
23201  陌讴蹳  23207  陌郬蹳  23601  覹襈銬     
23201  陌讴蹳  23207  陌郬蹳  23602  裪譻銬     
23201  陌讴蹳  23603  辬跢裤銬         
23201  陌讴蹳  23604  賤鋃銬         
23201  陌讴蹳  23621  鍣貴銬         
23202  親跨蹳  23501  赋鍣銬         
23202  親跨蹳  23502  詺鍣銬         
23209  闉鏬蹳             
23210  誠鉊蹳  23225  鉭鞧蹳         
23210  誠鉊蹳  23227  趂镬蹳         
23211  陌鍣蹳  23521  蹏资銬         
23211  陌鍣蹳  23522  鎡親銬         
23211  陌鍣蹳  23523  辬貴醺         
23211  陌鍣蹳  23541  醫辕銬         
23211  陌鍣蹳  23543  覺蹒醺         
23211  陌鍣蹳  23544  袮銬         
23212  裀迩蹳             
23213  邼银蹳  23481  裪遆銬         
23213  邼银蹳  23482  譧韇銬         
23213  邼银蹳  23483  钦鎤銬         
23214  誗豓蹳             
24201  鋃蹳  24213  譶讏蹳         
24201  鋃蹳  24381  觍豼銬         
24201  鋃蹳  24382  豼鑚銬         
24201  鋃蹳  24383  铼鞢醺         
24201  鋃蹳  24384  裀鑚銬         
24201  鋃蹳  24402  趁韇轂銬         
24201  鋃蹳  24403  裪蹵銬         
24201  鋃蹳  24404  钒蹒銬         
24201  鋃蹳  24405  諰雬銬         
24201  鋃蹳  24407  蹏襟銬         
24202  蹬鏺蹳蹳  24207  韩躭蹳  24210  譔蹒蹳  24361  論銬 
24202  蹬鏺蹳蹳  24323  釥裀銬         
24202  蹬鏺蹳蹳  24341  賔雬銬         
24202  蹬鏺蹳蹳  24342  鏭銬         
24202  蹬鏺蹳蹳  24343  銩鏺銬         
24202  蹬鏺蹳蹳  24344  郬襺銬         
24203  裉邨蹳  24461  诊迩銬         
24203  裉邨蹳  24462  鏱販銬         
24203  裉邨蹳  24463  辬隓銬         
24203  裉邨蹳  24468  賤覒醺         
24203  裉邨蹳  24470  鍸觯銬         
24204  込跣蹳  24421  铑鏬銬         
24204  込跣蹳  24441  醽譃銬         
24204  込跣蹳  24442  难顡銬         
24204  込跣蹳  24443  釥釤銬  24466  釥譻銬     
24204  込跣蹳  24444  邨顡醺         
26100  讞鍳蹳  25201  釥鋃蹳  25206  醐鋃蹳  25321  豉鎌銬 
26100  讞鍳蹳  25201  釥鋃蹳  25301  蹵觪銬     
26100  讞鍳蹳  26204  襆躡蹳  26344  襆躡鍣貴銬     
26100  讞鍳蹳  26206  譔親蹳         
26100  讞鍳蹳  26207  迩靺蹳          
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26100  讞鍳蹳  26208  購鏺蹳       
26100  讞鍳蹳  26209  銷親讞蹳         
26100  讞鍳蹳  26303  釥蹒跨銬         
26100  讞鍳蹳  26322  譶賤蹒銬         
26100  讞鍳蹳  26342  鍣闓銬         
26100  讞鍳蹳  26343  裤軨銬         
26100  讞鍳蹳  26381  讞陫銬         
26100  讞鍳蹳  26401  覀閔銬         
26100  讞鍳蹳  26402  钪雘銬         
26100  讞鍳蹳  26404  鏺譧銬         
26202  閑鋟蹳  18481  趂镬銬         
27100  釥跣蹳  24208  隼銣蹳  24501  郂蹒銬     
27100  釥跣蹳  26210  钪钦蹳         
27100  釥跣蹳  26362  雘鋃銬         
27100  釥跣蹳  26363  见雎銬         
27100  釥跣蹳  26366  邸觘銬         
27100  釥跣蹳  27201  跤蹳         
27100  釥跣蹳  27202  諝顡鍣蹳         
27100  釥跣蹳  27203  陌銆蹳         
27100  釥跣蹳  27204  鉲鍣蹳         
27100  釥跣蹳  27205  邁鍣蹳         
27100  釥跣蹳  27206  郲釥鋃蹳         
27100  釥跣蹳  27207  趂鋎蹳         
27100  釥跣蹳  27208  詌鋋蹳         
27100  釥跣蹳  27209  軧賻蹳         
27100  釥跣蹳  27210  隇闻蹳         
27100  釥跣蹳  27211  裯雘蹳         
27100  釥跣蹳  27212  钪银蹳         
27100  釥跣蹳  27213  郲趲雬蹳  27362  鍣運銬     
27100  釥跣蹳  27214  镸鍣韑蹳         
27100  釥跣蹳  27215  遑覮郬蹳         
27100  釥跣蹳  27216  觍鏠銷雬蹳         
27100  釥跣蹳  27217  込貴蹳         
27100  釥跣蹳  27218  釥鎌蹳         
27100  釥跣蹳  27219  顡郲蹳         
27100  釥跣蹳  27220  隥雊蹳         
27100  釥跣蹳  27221  钐貴蹳         
27100  釥跣蹳  27222  襈襧雬蹳         
27100  釥跣蹳  27224  郛鋃蹳         
27100  釥跣蹳  27225  趂郎蹳         
27100  釥跣蹳  27226  鎡裤躛蹳         
27100  釥跣蹳  27228  郲鏬蹳         
27100  釥跣蹳  27229  蹬述鏫蹳         
27100  釥跣蹳  27230  賰雬蹳         
27100  釥跣蹳  27231  釥跣讷蹒蹳         
27100  釥跣蹳  27232  跣鏬蹳         
27100  釥跣蹳  27301  鎇陻銬         
27100  釥跣蹳  27321  陌鑜銬         
27100  釥跣蹳  27341  銉親銬         
27100  釥跣蹳  27361  豆軦銬         
27100  釥跣蹳  27366  隦銬         
27100  釥跣蹳  27381  醾蹱銬         
27100  釥跣蹳  27382  觍鏬銬         
27100  釥跣蹳  27383  郧醁郔跣醺         
27100  釥跣蹳  27385  铼貴銬         
27100  釥跣蹳  28202  鏲跨蹳          
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27100  釥跣蹳  28204  邼譻蹳         
27100  釥跣蹳  28206  袰覮蹳         
27100  釥跣蹳  28207  裉鉏蹳         
27100  釥跣蹳  28214  闳鋋蹳         
27100  釥跣蹳  28217  郬邼蹳         
27100  釥跣蹳  28219  蹏鍣蹳  28321  譧郬銬     
27100  釥跣蹳  28219  蹏鍣蹳  28666  趡鍣銬     
27100  釥跣蹳  28301  銖隼郬銬         
27100  釥跣蹳  29201  鏞韇蹳  26364  詽鉵銬     
27100  釥跣蹳  29201  鏞韇蹳  26367  鏬蹒迩醺     
27100  釥跣蹳  29201  鏞韇蹳  29204  鍖鞝蹳  29321  鍳豖醺 
27100  釥跣蹳  29202  釥顡趂鍣蹳         
27100  釥跣蹳  29203  釥顡豓蹒蹳         
27100  釥跣蹳  29205  誀貴蹳  29402  难鏺趁醺     
27100  釥跣蹳  29206  跷裤蹳         
27100  釥跣蹳  29208  賤辊蹳         
27100  釥跣蹳  29209  邶诮蹳         
27100  釥跣蹳  29210  趁軅蹳         
27100  釥跣蹳  29342  閽豑銬         
27100  釥跣蹳  29343  蹏讽銬         
27100  釥跣蹳  29344  铁钵銬         
27100  釥跣蹳  29345  裀鍧銬         
27100  釥跣蹳  29361  郬邼銬         
27100  釥跣蹳  29362  蹏釮銬         
27100  釥跣蹳  29363  鍣貴陻銬         
27100  釥跣蹳  29383  遙貴銬         
27100  釥跣蹳  29384  躺邶醺         
27100  釥跣蹳  29401  趂軦銬         
27100  釥跣蹳  29421  遖辯銬         
27100  釥跣蹳  29422  鎖隃銬         
27100  釥跣蹳  29424  迣陱銬         
27100  釥跣蹳  29425  覤躛銬         
27100  釥跣蹳  29426  赌韋銬         
27100  釥跣蹳  29427  觍趇銬         
27100  釥跣蹳  30203  讴陻蹳  30342  趂雬賻銬     
27100  釥跣蹳  30203  讴陻蹳  30343  诣鍸蹒銬     
28100  遟賋蹳  28203  难郎蹳         
28100  遟賋蹳  28210  见賃郬蹳  28216  趂趻蹳     
28100  遟賋蹳  28215  蹏雘蹳         
28100  遟賋蹳  28381  裮铼銬         
28100  遟賋蹳  28382  鑤隁銬         
28100  遟賋蹳  28682  鉗顈銬         
28201  镐顈蹳  28208  醊邶蹳         
28201  镐顈蹳  28211  鞴雬蹳         
28201  镐顈蹳  28422  隲酏銬         
28201  镐顈蹳  28441  遟跨銬         
28201  镐顈蹳  28442  蹳郬銬         
28201  镐顈蹳  28443  閟跨銬         
28201  镐顈蹳  28444  趁躛銬         
28201  镐顈蹳  28445  釥觍鏠銬         
28201  镐顈蹳  28461  遖譻銬         
28201  镐顈蹳  28462  靋闛郬銬         
28201  镐顈蹳  28463  賤鋃銬         
28201  镐顈蹳  28464  醾蹱銬         
28201  镐顈蹳  28481  迣豓銬         
28201  镐顈蹳  28504  蹏鏺貎銬          
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28201  镐顈蹳  28522  裀镸銬         
30201  顡觌蹒蹳  30202  詃鏬蹳  30302  雬迣銬     
30201  顡觌蹒蹳  30301  覺鋃銬         
30201  顡觌蹒蹳  30321  釅鍣銬         
30201  顡觌蹒蹳  30322  閲觍銬         
30201  顡觌蹒蹳  30323  鏟觪銬         
30201  顡觌蹒蹳  30324  鎍蹒銬         
30201  顡觌蹒蹳  30325  譍蹵郬銬         
30201  顡觌蹒蹳  30326  諢软銬         
31201  銹軦蹳  31301  趑镻銬         
31201  銹軦蹳  31302  諢铼銬         
31201  銹軦蹳  31303  閟閔醺         
31201  銹軦蹳  31321  豓视銬         
31201  銹軦蹳  31322  酄親銬         
31201  銹軦蹳  31323  觍貴銬         
31201  銹軦蹳  31324  钪鎌銬         
31201  銹軦蹳  31325  軡跷銬         
31201  銹軦蹳  31326  靰那銬         
31201  銹軦蹳  31327  趲躡醺         
31201  銹軦蹳  31328  鉱鎪銬         
31201  銹軦蹳  31341  譃趂銬         
31201  銹軦蹳  31342  躭雬銬         
31201  銹軦蹳  31343  郂鉊銬         
31202  闄蹱蹳  31204  讫赠蹳  32303  铼闛論銬     
31202  闄蹱蹳  31381  邼钌銬         
31202  闄蹱蹳  31382  觯販銬         
31202  闄蹱蹳  31383  諝陻銬         
31202  闄蹱蹳  31384  鏺譧鋃醺         
31202  闄蹱蹳  31385  鞄赝銬         
31202  闄蹱蹳  31386  釥蹒銬         
31202  闄蹱蹳  31387  隼顡銬         
31202  闄蹱蹳  31388  銆蹒銬         
31202  闄蹱蹳  31402  鏺雬銬         
31202  闄蹱蹳  31403  赝镻銬         
31202  闄蹱蹳  31404  赡賻銬         
31202  闄蹱蹳  32322  钌醾銬         
32201  込赝蹳  32301  躭鎇銬         
32201  込赝蹳  32302  鎇趪銬         
32201  込赝蹳  32304  鎌软襟銬         
32201  込赝蹳  32305  钪襟醺         
32201  込赝蹳  32306  诊鎒銬         
32201  込赝蹳  32307  躳鎹銬         
32201  込赝蹳  32308  钪醩銬         
32201  込赝蹳  32361  釥鎌銬         
32201  込赝蹳  32362  见雎銬         
33201  親蹒蹳  33204  诊雬蹳         
33201  親蹒蹳  33208  醍軐蹳         
33201  親蹒蹳  33211  铵酏蹳  33342  鏺邶銬     
33201  親蹒蹳  33211  铵酏蹳  33344  譧襩銬     
33201  親蹒蹳  33301  賤鋃銬         
33201  親蹒蹳  33303  貚閔銬         
33201  親蹒蹳  33321  那賋銬         
33201  親蹒蹳  33322  蹒靺銬         
33201  親蹒蹳  33323  郔跢銬         
33201  親蹒蹳  33324  豆蹒銬         
33201  親蹒蹳  33345  趲钌銬          
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33201  親蹒蹳  33346  顡譃銬         
33201  親蹒蹳  33361  讍醋銬         
33201  親蹒蹳  33362  靗譶銬         
33201  親蹒蹳  33363  銷酄銬         
33201  親蹒蹳  33401  鏥跨銬         
33201  親蹒蹳  33423  醁鎇銬         
33202  酱镾蹳  33427  蹒軨醺         
33202  酱镾蹳  33428  邴覹醺         
33202  酱镾蹳  33441  酄闤銬         
33202  酱镾蹳  33442  诠賵銬         
33202  酱镾蹳  33443  誛闻銬         
33202  酱镾蹳  33444  諱鎇銬         
33202  酱镾蹳  33461  雮詼銬         
33202  酱镾蹳  33503  遞铵銬         
34100  赌鎇蹳  34211  釥鉼蹳  35321  顡雘銬     
34100  赌鎇蹳  34212  鎌赌鎇蹳  34405  閟镸銬     
34100  赌鎇蹳  34212  鎌赌鎇蹳  34406  陌襨銬     
34100  赌鎇蹳  34212  鎌赌鎇蹳  34408  觍鏠銬     
34100  赌鎇蹳  34213  鏹鏺蹳蹳         
34100  赌鎇蹳  34302  镻銆銬         
34100  赌鎇蹳  34304  詃鍣銬         
34100  赌鎇蹳  34307  豆雬銬         
34100  赌鎇蹳  34309  跢銬         
34100  赌鎇蹳  34310  赝鍣鎇銬         
34100  赌鎇蹳  34323  釥雬銬         
34100  赌鎇蹳  34324  鎒鞈銬         
34100  赌鎇蹳  34325  趲钌銬         
34100  赌鎇蹳  34327  譻鎇銬         
34100  赌鎇蹳  34328  鑜铼銬         
34100  赌鎇蹳  34329  覫铼銬         
34100  赌鎇蹳  34361  见豶銬  34362  鎛觪醺     
34100  赌鎇蹳  34361  见豶銬  34363  賋觍鏠銬     
34100  赌鎇蹳  34367  陌閽銬         
34100  赌鎇蹳  34382  钪郧釣銬         
34100  赌鎇蹳  34386  購貴銬         
34202  賠蹳  34311  覹賋銬         
34202  賠蹳  34312  酱讴銬         
34202  賠蹳  34313  覺誗誠銬         
34202  賠蹳  34314  誗誠銬         
34202  賠蹳  34402  趕那銬         
34202  賠蹳  34423  裀襙銬         
34202  賠蹳  34424  郬運銬         
34204  蹏貴蹳  34421  陻讽銬         
34204  蹏貴蹳  34442  譶裤銬         
34207  閟蹒蹳  33205  詽親蹳  33445  鞢辯銬     
34207  閟蹒蹳  33207  裤貴蹳  33481  陆裤銬     
34207  閟蹒蹳  34205  银鎹蹳  34444  購鎇銬     
34207  閟蹒蹳  34208  镻銆蹳  34441  賤銲銬     
34207  閟蹒蹳  34208  镻銆蹳  34524  遖蹳銬     
34207  閟蹒蹳  34482  迀豇銬  34481  鏠詃銬     
34207  閟蹒蹳  34501  遟闓銬         
35201  覺論蹳  35422  蹒靺銬         
35201  覺論蹳  35441  譥郬銬         
35201  覺論蹳  35442  陌鍣銬         
35201  覺論蹳  35443  陌襙銬         
35202  襆閔蹳  35209  辬雬鍣蹳          
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35202  襆閔蹳  35403  袢鉭遻銬         
35202  襆閔蹳  35421  鏭銬         
35203  蹒賻蹳  35402  辬豓銬         
35203  蹒賻蹳  35461  铼鎌銬         
35203  蹒賻蹳  35504  袢鎌銬         
35203  蹒賻蹳  35507  袮醺         
35205  鎿蹒蹳  35210  賵蹳  35342  釥顡銬     
35205  鎿蹒蹳  35345  豆雑銬         
35205  鎿蹒蹳  35361  躭雬銬         
35206  陨镻蹳  35381  鎿鉮銬         
35206  陨镻蹳  35401  轈闤銬         
35208  諢趑蹳  35322  青襆銬         
35208  諢趑蹳  35323  诨觏銬         
35208  諢趑蹳  35325  軼鎌銬         
35208  諢趑蹳  35328  铼郬銬         
35208  諢趑蹳  35329  铼顡銬         
36201  鎿鎇蹳  36202  雂雥蹳         
36201  鎿鎇蹳  36203  辬込鎇蹳         
36201  鎿鎇蹳  36301  辟襙銬         
36201  鎿鎇蹳  36321  趲鏟觍鏠醺         
36201  鎿鎇蹳  36341  郎裤銬         
36201  鎿鎇蹳  36342  遟蹒銬         
36201  鎿鎇蹳  36361  鏟觪郬銬         
36201  鎿鎇蹳  36362  襈荭襙銬         
36201  鎿鎇蹳  36401  込雎銬         
36201  鎿鎇蹳  36402  陫鎇銬         
36201  鎿鎇蹳  36403  鞕轚銬         
36201  鎿鎇蹳  36404  铂雬銬         
36201  鎿鎇蹳  36405  迣铂銬         
36201  鎿鎇蹳  36406  譧雬銬         
36201  鎿鎇蹳  36407  鍹邬銬         
36201  鎿鎇蹳  36441  誛鎇銬         
36201  鎿鎇蹳  36442  郬鎇銬         
36201  鎿鎇蹳  36443  蹒郬銬         
37201  趂込蹳  37203  跢软蹳  37385  铑蹒銬     
37201  趂込蹳  37203  跢软蹳  37386  襆醽鋃銬     
37201  趂込蹳  37303  釥鏠銬  37302  钒銹銬  37301  裸鍣銬 
37201  趂込蹳  37304  鋃鍣銬         
37201  趂込蹳  37305  釥郬銬         
37201  趂込蹳  37306  蹵鍸銬         
37201  趂込蹳  37307  誦郬銬         
37201  趂込蹳  37308  銷银銬         
37201  趂込蹳  37341  蹏雘銬         
37201  趂込蹳  37342  隴韧銬         
37201  趂込蹳  37343  裁躡銬         
37201  趂込蹳  37361  視赝銬         
37201  趂込蹳  37362  趁郬銬         
37201  趂込蹳  37363  趁鏬銬         
37201  趂込蹳  37381  袻迣銬         
37201  趂込蹳  37382  袻鏬銬         
37201  趂込蹳  37383  趑閪躛銬         
37201  趂込蹳  37384  袻觌銬         
38201  込蹒蹳  38210  裉靜蹳         
38201  込蹒蹳  38211  陫述蹳         
38201  込蹒蹳  38361  轤遍銬         
38201  込蹒蹳  38362  郬鏠銬          
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38201  込蹒蹳  38401  込酏銬         
38201  込蹒蹳  38402  鍵閔銬         
38201  込蹒蹳  38405  酯詃銬         
38202  趡躡蹳  38341  銩酱醺         
38202  趡躡蹳  38342  诊郬銬         
38202  趡躡蹳  38343  鑧闻銬         
38202  趡躡蹳  38344  釥邼銬         
38202  趡躡蹳  38345  譥諔銬         
38205  遖讏镬蹳  38206  邼述蹳  38321  辬込銬     
39201  趂鉭蹳  39204  鏬趑蹳         
39201  趂鉭蹳  39205  鍹趲蹳         
39201  趂鉭蹳  39321  郔親銬         
39201  趂鉭蹳  39322  趁觤铼銬         
39201  趂鉭蹳  39323  鍹趲蹒鍣銬  39326  趁陫銬     
39201  趂鉭蹳  39324  雬蹳銬         
39201  趂鉭蹳  39325  雩遻銬         
39201  趂鉭蹳  39327  譧郬醺         
39201  趂鉭蹳  39361  设醺         
39201  趂鉭蹳  39362  鍹趲蹒醺         
39201  趂鉭蹳  39381  裉雬銬         
39201  趂鉭蹳  39383  轴雬銬         
39201  趂鉭蹳  39402  趲郬銬         
39201  趂鉭蹳  39410  鏺趂醺         
40100  陫诣轂蹳  40204  銼闻蹳  40403  譻鍣銬     
40100  陫诣轂蹳  40204  銼闻蹳  40606  郔鉲銬     
40100  陫诣轂蹳  40213  赳讴蹳  40622  跒郬銬     
40100  陫诣轂蹳  40213  赳讴蹳  40623  辟蹒銬     
40100  陫诣轂蹳  40213  赳讴蹳  40624  陌鋃銬     
40100  陫诣轂蹳  40215  銆諔蹳         
40100  陫诣轂蹳  40381  袰覮銬         
40100  陫诣轂蹳  40382  邅說銬         
40100  陫诣轂蹳  40383  親詟銬         
40100  陫诣轂蹳  40384  覓觪銬         
40100  陫诣轂蹳  40402  裆軨銬         
40100  陫诣轂蹳  40621  誡鍣銬         
40100  陫诣轂蹳  40641  鋅鍣銬         
40100  陫诣轂蹳  40643  鉺迩銬         
40130  閟親蹳  40216  辬豓蹳         
40130  閟親蹳  40217  鉽躇雬蹳         
40130  閟親蹳  40218  轴鏺蹳         
40130  閟親蹳  40219  釥雬迩蹳         
40130  閟親蹳  40220  轀醜蹳         
40130  閟親蹳  40221  醾跉镻蹳         
40130  閟親蹳  40222  酏貴蹳         
40130  閟親蹳  40305  鏟觏郬銬         
40130  閟親蹳  40341  襆铼銬         
40130  閟親蹳  40342  軂豉銬         
40130  閟親蹳  40343  蹵集銬         
40130  閟親蹳  40344  遻豢銬         
40130  閟親蹳  40345  遖譻銬         
40130  閟親蹳  40347  賃觪銬         
40130  閟親蹳  40348  譶蹒銬         
40130  閟親蹳  40349  钔覮銬         
40130  閟親蹳  40362  閟諔銬         
40130  閟親蹳  40363  鋃覮跨銬         
40130  閟親蹳  40364  貺詃銬          
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40130  閟親蹳  40443  蹏韖銬         
40130  閟親蹳  40444  雩遻銬         
40130  閟親蹳  40462  鏱迤銬         
40130  閟親蹳  40463  蹵隀銬         
40130  閟親蹳  41341  諮蹒銬         
40202  釥隴鍣蹳  40581  趂鍣銬         
40202  釥隴鍣蹳  43204  赲银蹳  43368  銷轆銬     
40202  釥隴鍣蹳  43367  鏬論銬         
40203  譶鞯闄蹳  40210  钪辗蹳  40541  趕雘銬     
40203  譶鞯闄蹳  40210  钪辗蹳  40542  迣靺銬     
40203  譶鞯闄蹳  40210  钪辗蹳  40543  鞧觔銬     
40203  譶鞯闄蹳  40211  鉽賣蹳         
40203  譶鞯闄蹳  40482  鍣軥諛銬         
40203  譶鞯闄蹳  40501  陫雬銬         
40203  譶鞯闄蹳  40503  釥鎁郴銬         
40203  譶鞯闄蹳  40521  迩鎇銬         
40203  譶鞯闄蹳  40522  釥雘銬         
40203  譶鞯闄蹳  40523  蹏芸苜銬         
40203  譶鞯闄蹳  40544  赌郬銬         
40203  譶鞯闄蹳  41343  陫雎裀銬         
40203  譶鞯闄蹳  41344  蹏趪銬         
40205  铑鋋蹳  40208  蹒鍣蹳         
40205  铑鋋蹳  40401  辬鉼銬         
40205  铑鋋蹳  40421  豪郬銬         
40205  铑鋋蹳  40422  裮鉺銬         
40205  铑鋋蹳  40423  襏裤銬         
40205  铑鋋蹳  40424  觃闤銬         
40205  铑鋋蹳  40425  鉽闤銬         
40205  铑鋋蹳  40426  闤鑧銬         
40205  铑鋋蹳  40427  辯鏠銬         
40205  铑鋋蹳  40428  襯鍣銬         
41201  趲觪蹳  41204  醽譶蹳  41383  貵雘銬     
41201  趲觪蹳  41301  辔镸銬         
41201  趲觪蹳  41302  郬閛銬         
41201  趲觪蹳  41303  鎌非觪銬         
41201  趲觪蹳  41304  譶闛鍣銬         
41201  趲觪蹳  41305  釥顡銬         
41201  趲觪蹳  41306  镸蹭銬         
41201  趲觪蹳  41321  遟跩銬         
41201  趲觪蹳  41322  郧釣鍣銬         
41201  趲觪蹳  41361  辬迩銬         
41201  趲觪蹳  41362  蹏鏺貎銬         
41201  趲觪蹳  41363  讍鋃銬         
41201  趲觪蹳  41364  袰誠銬         
41201  趲觪蹳  41424  赝陫銬         
41201  趲觪蹳  41425  钒郎銬         
41201  趲觪蹳  41426  閟镸銬         
42201  銷跨蹳  42301  趁迄銬         
42201  銷跨蹳  42302  裉覤鎇銬         
42201  銷跨蹳  42304  雬闪跨銬         
42201  銷跨蹳  42305  蹏顡銬         
42201  銷跨蹳  42306  醽韇販銬         
42201  銷跨蹳  42307  銷非銬         
42201  銷跨蹳  42308  躞鋃銬         
42201  銷跨蹳  42309  试詃銬         
42201  銷跨蹳  42315  詏詃銬          
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42202  趲邢闛蹳  42311  邼詃銬         
42202  趲邢闛蹳  42322  郬鉉銬         
42202  趲邢闛蹳  42323  鑧趲販銬         
42202  趲邢闛蹳  42388  赝豽銬  42389  躭銬銬     
42202  趲邢闛蹳  42390  辬趲腘銬         
42202  趲邢闛蹳  42391  趲腘銬         
42202  趲邢闛蹳  42392  譧裤銬         
42202  趲邢闛蹳  42393  邢鉭貴銬         
42204  諐醁蹳  42341  遘蹒銬         
42204  諐醁蹳  42342  铑邷銬         
42204  諐醁蹳  42343  趂鞈銬         
42204  諐醁蹳  42344  辬銷裤銬         
42204  諐醁蹳  42364  賡跈銬         
42204  諐醁蹳  42365  袤雬銬         
42204  諐醁蹳  42366  郧腘郎銬         
42205  釥醺蹳  42321  鎌铞譮銬         
43201  豆陻蹳  43211  襆鍹蹳         
43201  豆陻蹳  43322  镳鉭觎銬         
43201  豆陻蹳  43341  迩鏬銬         
43201  豆陻蹳  43342  镸趇銬         
43201  豆陻蹳  43343  込讴銬         
43201  豆陻蹳  43345  陌雬醺         
43201  豆陻蹳  43346  銆覛銬         
43201  豆陻蹳  43347  鍵靰銬         
43201  豆陻蹳  43385  遁雘銬         
43201  豆陻蹳  43403  釥鋃銬         
43201  豆陻蹳  43404  譥靺銬         
43201  豆陻蹳  43405  趇蹵銬         
43201  豆陻蹳  43406  龙邅銬         
43201  豆陻蹳  43407  邼趇蹵銬         
43201  豆陻蹳  43432  邼貴醺         
43201  豆陻蹳  43441  賤酄銬         
43201  豆陻蹳  43442  觃鎇銬         
43201  豆陻蹳  43443  襶迩銬         
43201  豆陻蹳  43444  赢趲銬         
43202  钪釣蹳  43461  跢陻醺         
43202  钪釣蹳  43462  郧銚銬         
43202  钪釣蹳  43463  设銬         
43202  钪釣蹳  43464  鞳陫銬         
43202  钪釣蹳  43465  譻貴銬         
43202  钪釣蹳  43466  鎌靺醺         
43202  钪釣蹳  43481  鍣襙銬         
44201  釥閪蹳  44202  闊镻蹳  44341  鏺软銬     
44201  釥閪蹳  44206  襐譮蹳         
44201  釥閪蹳  44361  雬鋃貴銬         
44201  釥閪蹳  44362  讲諔銬         
44201  釥閪蹳  44363  辯鏠銬         
44201  釥閪蹳  44381  趲觪論銬         
44201  釥閪蹳  44421  雬鋃銬         
44201  釥閪蹳  44422  蹏轤銬  44423  邴郬醺     
44201  釥閪蹳  44422  蹏轤銬  44427  郧跎醺     
44201  釥閪蹳  44428  貢躔銬         
45201  譻跨蹳  45301  邴閐銬         
45201  譻跨蹳  45302  鍣雬銬         
45201  譻跨蹳  45303  趲鍹貴銬         
45201  譻跨蹳  45381  趂親銬          
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45201  譻跨蹳  45382  趑镸銬         
45201  譻跨蹳  45383  袻銬         
45201  譻跨蹳  45402  遖镸銬         
45202  鍳迩蹳  45341  蹏賒銬         
45202  鍳迩蹳  45342  蹒鑖賻銬         
45202  鍳迩蹳  45343  趂迩銬         
45202  鍳迩蹳  45344  蹒鍣銬         
45202  鍳迩蹳  45345  趂跨銬         
45202  鍳迩蹳  46463  跠閔銬         
45202  鍳迩蹳  46464  隖譧銬         
45203  覄親蹳  45426  陫闻銬         
45203  覄親蹳  45427  陫郬銬         
46201  躭躙鎇蹳  46301  譧鍣銬         
46201  躭躙鎇蹳  46302  跷鎇銬         
46201  躭躙鎇蹳  46321  諬鏼銬         
46201  躭躙鎇蹳  46362  鎌蹳鞈銬         
46201  躭躙鎇蹳  46363  裉轗襀銬         
46201  躭躙鎇蹳  46364  込貳銬         
46201  躭躙鎇蹳  46365  豓蹒銬         
46201  躭躙鎇蹳  46366  鏺譧銬         
46201  躭躙鎇蹳  46367  邁迣銬         
46201  躭躙鎇蹳  46441  见躡雘銬         
46201  躭躙鎇蹳  46442  袦韇銬         
47201  鏟鑥蹳  47205  識雬顰蹳         
47201  鏟鑥蹳  47208  襙鍙蹳         
47201  鏟鑥蹳  47210  躅隞蹳         
47201  鏟鑥蹳  47328  銆迩醺         
47201  鏟鑥蹳  47329  邼貴銬         
47201  鏟鑥蹳  47341  陌販迩醺         
47201  鏟鑥蹳  47343  鎌閗閽銬         
47201  鏟鑥蹳  47344  误蹵鎪醺         
47201  鏟鑥蹳  47345  诊迩醺         
47201  鏟鑥蹳  47346  鉭鑏醺         
47201  鏟鑥蹳  47347  趲镾銬         
47201  鏟鑥蹳  47348  非鏟貴銬         
47201  鏟鑥蹳  47349  釥鞢醺         
47201  鏟鑥蹳  47350  鏬閗貴銬         
47211  覫鏪蹳  47203  误蹵郬蹳         
47211  覫鏪蹳  47322  非鏟迩銬         
47211  覫鏪蹳  47323  辟顁銬         
47211  覫鏪蹳  47325  觃軨鑛銬         
47211  覫鏪蹳  47326  陫鉊銬         
47211  覫鏪蹳  47327  陫銆迩醺         
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镜  16 辬鍳蹳賙靰貗腩Micropolitan Employment Area腪苌銆道鍳蹳 
MEA  鍳蹳貗隼  center  銆道鍳蹳  DID 遬賻 
1211  雔醖蹳  1211  雔醖蹳  31,602 
1212  鞯陇蹳  1212  鞯陇蹳  24,679 
1214  鉴鏠蹳  1214  鉴鏠蹳  37,546 
1215  铼襓蹳  1215  铼襓蹳  13,988 
1216  袰闊蹳  1216  袰闊蹳  10,352 
1219  雤闊蹳  1219  雤闊蹳  21,532 
1220  蹭闊蹳  1220  蹭闊蹳  13,241 
1221  隼諱蹳  1221  隼諱蹳  21,648 
1223  趪躺蹳  1223  趪躺蹳  20,745 
1225  釪郬蹳  1225  釪郬蹳  36,357 
1228  遛郬蹳  1228  遛郬蹳  13,190 
1229  镸韇雬蹳  1229  镸韇雬蹳  13,931 
1400  诤鉭裀銬  1400  诤鉭裀銬  12,555 
1402  諢鏠銬  1402  諢鏠銬  16,569 
1408  靝蹳銬  1408  靝蹳銬  13,198 
1543  铼陹銬  1543  铼陹銬  17,813 
1555  覓豹銬  1555  覓豹銬  12,661 
1605  郃鏠銬  1605  郃鏠銬  14,869 
1692  銆镗鋃銬  1692  銆镗鋃銬  10,536 
2205  賜辊郬貴蹳  2205  賜辊郬貴蹳  17,336 
2206  轜顡鍣蹳  2206  轜顡鍣蹳  28,418 
2207  蹏釲蹳  2207  蹏釲蹳  25,579 
2208  苞苂蹳  2208  苞苂蹳  25,306 
3202  譻賃蹳  3202  譻賃蹳  22,967 
3204  邅釲蹳  3204  邅釲蹳  24,739 
3205  觔說蹳  3205  觔說蹳  13,527 
3206  陫迣蹳  3206  陫迣蹳  25,850 
3209  裪論蹳  3209  裪論蹳  26,939 
3211  誘郎蹳  3211  誘郎蹳  23,427 
4204  賃郬蹳  4204  賃郬蹳  29,775 
4205  譃郥迀蹳  4205  譃郥迀蹳  25,757 
4206  钒郎蹳  4206  钒郎蹳  16,881 
5202  鑜釣蹳  5202  鑜釣蹳  28,209 
5203  覡軨蹳  5203  覡軨蹳  16,589 
5204  釥諙蹳  5204  釥諙蹳  27,573 
5205  陻醑蹳  5205  陻醑蹳  18,586 
5207  鎒釲蹳  5207  鎒釲蹳  12,960 
5208  釥诈蹳  5208  釥诈蹳  17,759 
6205  遖辯蹳  6205  遖辯蹳  20,444 
6209  銷裤蹳  6209  銷裤蹳  12,516 
6211  鎌趪蹳  6211  鎌趪蹳  11,048 
6213  鏬靺蹳  6213  鏬靺蹳  14,300 
7205  钒觍蹳  7205  钒觍蹳  22,533 
7206  貴銬蹳  7206  貴銬蹳  23,946 
7208  諬醽闻蹳  7208  諬醽闻蹳  13,237 
7210  鏱陻込蹳  7210  鏱陻込蹳  11,726 
8206  覺諙蹳  8206  覺諙蹳  13,629 
8211  邅詃鎹蹳  8211  邅詃鎹蹳  12,670 
8222  躭鎈蹳  8222  躭鎈蹳  14,729 
9203  鏈雘蹳  9203  鏈雘蹳  44,847 
9204  趲雬蹳  9204  趲雬蹳  41,289 
9209  遞親蹳  9209  遞親蹳  20,420  
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9210  釥鍣貴蹳  9210  釥鍣貴蹳  13,260 
9211  雮铂蹳  9211  雮铂蹳  12,235 
9212  趕裩蹳  9212  趕裩蹳  20,786 
10206  迀鍣蹳  10206  迀鍣蹳  24,351 
10207  諙韑蹳  10207  諙韑蹳  38,154 
10210  镸親蹳  10210  镸親蹳  14,933 
11207  銁閃蹳  11207  銁閃蹳  34,226 
11211  陻辯蹳  11211  陻辯蹳  42,357 
11216  襈邶蹳  11216  襈邶蹳  21,597 
12205  諙蹒蹳  12205  諙蹒蹳  25,942 
12209  趲貴蹳  12209  趲貴蹳  14,021 
15205  钐跨蹳  15205  钐跨蹳  42,175 
15210  轜鏺銬蹳  15210  轜鏺銬蹳  18,724 
15212  醺迣蹳  15212  醺迣蹳  18,766 
15213  覍蹳  15213  覍蹳  16,893 
15213  覍蹳  15344  譧鍣銬  13,359 
15216  躅讛郬蹳  15216  躅讛郬蹳  12,772 
15218  賜郲蹳  15218  賜郲蹳  16,534 
16204  讛鋃蹳  16204  讛鋃蹳  19,263 
17202  躵银蹳  17202  躵银蹳  15,885 
17203  辬込蹳  17203  辬込蹳  32,683 
17204  韖鎇蹳  17204  韖鎇蹳  12,059 
17206  见觪蹳  17206  见觪蹳  27,344 
18202  鏖觪蹳  18202  鏖觪蹳  42,908 
18203  閐邶蹳  18203  閐邶蹳  27,402 
18204  辬镬蹳  18204  辬镬蹳  12,375 
18205  釥雬蹳  18205  釥雬蹳  17,737 
19202  镸蹭譧鍣蹳  19202  镸蹭譧鍣蹳  35,476 
19204  鍳鞯蹳  19204  鍳鞯蹳  10,421 
20203  迣鍣蹳  20203  迣鍣蹳  42,809 
20204  親鉊蹳  20204  親鉊蹳  49,076 
20205  铑鍣蹳  20205  铑鍣蹳  39,743 
20206  遺陋蹳  20206  遺陋蹳  20,613 
20208  辬辔蹳  20208  辬辔蹳  14,734 
20209  裉鏟蹳  20209  裉鏟蹳  14,685 
20217  趲譶蹳  20217  趲譶蹳  15,830 
21203  趂蹒蹳  21203  趂蹒蹳  43,010 
21205  論蹳  21205  論蹳  26,827 
21212  鍹諲蹳  21212  鍹諲蹳  35,930 
22205  鑍詃蹳  22205  鑍詃蹳  33,379 
22208  裉鎌蹳  22208  裉鎌蹳  37,066 
22209  鎇鍣蹳  22209  鎇鍣蹳  45,952 
22213  詼郬蹳  22213  詼郬蹳  25,814 
22215  賤鍡迪蹳  22215  賤鍡迪蹳  26,510 
22216  釜裤蹳  22216  釜裤蹳  12,550 
24206  迣雬蹳  24206  迣雬蹳  23,266 
24209  银顨蹳  24209  银顨蹳  12,656 
25202  镆趪蹳  25202  镆趪蹳  43,276 
25203  銷镬蹳  25203  銷镬蹳  27,686 
25204  诟赝钪钦蹳  25204  诟赝钪钦蹳  29,898 
25205  钪鏺蹳蹳  25205  钪鏺蹳蹳  16,573 
25207  軧蹒蹳  25207  軧蹒蹳  26,807 
25343  雬轆銬  25343  雬轆銬  15,018 
25363  邅賻銬  25363  邅賻銬  10,655 
26201  閟鉭蹒蹳  26201  閟鉭蹒蹳  36,044 
28205  轆陻蹳  28205  轆陻蹳  16,148  
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28209  陌親蹳  28209  陌親蹳  18,073 
28212  郔闤蹳  28212  郔闤蹳  28,117 
28213  邼顥蹳  28213  邼顥蹳  13,753 
28218  辬雬蹳  28218  辬雬蹳  11,160 
29207  賜述蹳  29207  賜述蹳  13,441 
30206  鍣闓蹳  30206  鍣闓蹳  39,172 
30207  遖譻蹳  30207  遖譻蹳  22,820 
31203  酱譧蹳  31203  酱譧蹳  19,187 
32202  镬鍣蹳  32202  镬鍣蹳  15,799 
32203  软襟蹳  32203  软襟蹳  29,435 
32204  襶鍣蹳  32204  襶鍣蹳  15,860 
33203  鋃蹒蹳  33203  鋃蹒蹳  39,961 
34206  裶鎇蹳  34206  裶鎇蹳  13,812 
34209  蹏躟蹳  34209  蹏躟蹳  12,700 
35204  钋蹳  35204  钋蹳  22,303 
35212  零裤蹳  35212  零裤蹳  10,554 
37202  諛譔蹳  37202  諛譔蹳  36,442 
37205  諏覹躛蹳  37205  諏覹躛蹳  13,335 
38203  襆顡鎇蹳  38203  襆顡鎇蹳  39,849 
38204  钪钦镬蹳  38204  钪钦镬蹳  17,976 
38209  裉靜蹏鎇蹳  38208  郬鑖赝蹳  19,757 
38209  裉靜蹏鎇蹳  38209  裉靜蹏鎇蹳  18,836 
39206  遻跨蹳  39206  遻跨蹳  11,721 
39207  銆醺蹳  39207  銆醺蹳  12,675 
40206  鍣郬蹳  40206  鍣郬蹳  26,563 
40212  釥郬蹳  40212  釥郬蹳  11,997 
41202  鎂鋃蹳  41202  鎂鋃蹳  42,576 
41203  銹邲蹳  41203  銹邲蹳  27,987 
41205  裉障鞢蹳  41205  裉障鞢蹳  11,922 
42203  鎇貴蹳  42203  鎇貴蹳  24,121 
42206  閟赝蹳  42206  閟赝蹳  13,681 
43203  遬譧蹳  43203  遬譧蹳  16,507 
43205  邅隓蹳  43205  邅隓蹳  15,862 
43206  诊隼蹳  43206  诊隼蹳  10,983 
43207  陻鍮蹳  43207  陻鍮蹳  16,008 
43208  蹒躭蹳  43208  蹒躭蹳  13,061 
44203  銆鋃蹳  44203  銆鋃蹳  26,776 
44204  鏺鍣蹳  44204  鏺鍣蹳  30,376 
44205  趲钌蹳  44205  趲钌蹳  26,936 
44207  鋃譶販蹳  44207  鋃譶販蹳  12,294 
45204  鏺鏬蹳  45204  鏺鏬蹳  20,207 
45205  辬韑蹳  45205  辬韑蹳  10,089 
45206  鏺購蹳  45206  鏺購蹳  37,372 
45401  趂鏧銬  45401  趂鏧銬  10,833 
46202  郬鏠蹳  46202  郬鏠蹳  22,057 
46203  躭覮蹳  46203  躭覮蹳  31,530 
46204  隍跨蹳  46204  隍跨蹳  12,477 
46207  隼那蹳  46207  隼那蹳  25,358 
46212  趑閪蹳  46212  趑閪蹳  26,232 
47202  郎郬蹳  47202  郎郬蹳  15,743 
47206  閽韇蹳  47206  閽韇蹳  16,889 
47207  郎詟蹳  47207  郎詟蹳  29,450 
47209  隼賬蹳  47209  隼賬蹳  20,103 
47324  鏇鉊醺  47324  鏇鉊醺  15,147  
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镜  17 辬鍳蹳賙靰貗腩Micropolitan Employment Area腪苌赸詏蹳銬醺 
MEA  鍳蹳貗隼  suburb  赸詏  suburb2  赸詏 2  suburb3  赸詏 3 
1211  雔醖蹳             
1212  鞯陇蹳  1481  醝雑銬         
1212  鞯陇蹳  1482  辬閽銬         
1214  鉴鏠蹳             
1215  铼襓蹳             
1216  袰闊蹳             
1219  雤闊蹳             
1220  蹭闊蹳             
1221  隼諱蹳  1467  閗顁銬         
1223  趪躺蹳             
1225  釪郬蹳  1226  趻郬蹳  1424  鏞裤赝銬     
1225  釪郬蹳  1226  趻郬蹳  1425  迣趻郬銬     
1225  釪郬蹳  1432  遖轜鋃郬銬         
1228  遛郬蹳             
1229  镸韇雬蹳  1461  銆镸韇雬銬         
1400  诤鉭裀銬             
1402  諢鏠銬  1401  认顡銬         
1402  諢鏠銬  1403  钑醺         
1402  諢鏠銬  1404  遟豢鏠醺         
1408  靝蹳銬             
1543  铼陹銬             
1555  覓豹銬  1554  邶鍣貴銬         
1605  郃鏠銬  1604  遖誥銬         
1692  銆镗鋃銬             
2205  賜辊郬貴蹳  2322  雘醢銬         
2205  賜辊郬貴蹳  2324  遘鍣醺         
2205  賜辊郬貴蹳  2326  钐醺         
2205  賜辊郬貴蹳  2382  诠雘銬         
2205  賜辊郬貴蹳  2384  鋟鍣銬         
2206  轜顡鍣蹳  2402  躵賋銬         
2206  轜顡鍣蹳  2404  轜顡鍣賎銬         
2206  轜顡鍣蹳  2405  顚賋銬         
2207  蹏釲蹳  2407  迣陫銬         
2207  蹏釲蹳  2410  覺鍣銬         
2208  苞苂蹳  2421  郬鏠銬         
2208  苞苂蹳  2422  釥钨銬         
2208  苞苂蹳  2424  鎌鋊醺         
3202  譻賃蹳  3481  鍣顖銬         
3202  譻賃蹳  3482  蹒鍣銬         
3202  譻賃蹳  3486  遖鞢醺         
3204  邅釲蹳  3212  赝蹨蹳         
3204  邅釲蹳  3381  诠荐跨銬         
3204  邅釲蹳  3382  酏釲銬         
3204  邅釲蹳  3383  鉟釲銬         
3205  觔說蹳  3342  郎銹鉊銬         
3205  觔說蹳  3361  鎌顡銬         
3206  陫迣蹳             
3209  裪論蹳  3384  裟郬醺         
3209  裪論蹳  3401  觔郲銬         
3209  裪論蹳  3402  閽郲銬         
3209  裪論蹳  3424  鎌蹒銬         
3209  裪論蹳  3426  郬跨醺          
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3209  裪論蹳  4528  诠邬銬         
3211  誘郎蹳  3461  釥鋆銬         
4204  賃郬蹳  4441  銆遖鍣銬  4442  辬雬鍣銬     
4204  賃郬蹳  4441  銆遖鍣銬  4443  譻跨銬     
4204  賃郬蹳  4441  銆遖鍣銬  4444  遆隃銬     
4204  賃郬蹳  4462  蹏陻雘銬         
4204  賃郬蹳  4481  諢软蹒銬         
4204  賃郬蹳  4502  鍣運銬         
4204  賃郬蹳  4503  辬讍鍣銬         
4204  賃郬蹳  4524  趂邴邅銬         
4205  譃郥迀蹳  3425  躺趪醺         
4205  譃郥迀蹳  4603  陻譧銬         
4205  譃郥迀蹳  4604  鎂豋銬         
4206  钒郎蹳  4302  躵荐轨銬         
5202  鑜釣蹳  5342  鏱荣裤銬  5346  鎡鞢銬     
5202  鑜釣蹳  5343  钪遘銬         
5202  鑜釣蹳  5344  蹒陻銬         
5202  鑜釣蹳  5345  钪鞳銬         
5202  鑜釣蹳  5347  间镬醺         
5203  覡軨蹳  5433  郥鏬醺         
5203  覡軨蹳  5442  閽躭銬         
5203  覡軨蹳  5443  静閨郬銬         
5203  覡軨蹳  5444  釥遘銬         
5203  覡軨蹳  5445  轜閶躚銬         
5203  覡軨蹳  5446  蹒鏠醺         
5203  覡軨蹳  5447  釥静醺         
5204  釥諙蹳  5322  铤鏠銬         
5204  釥諙蹳  5325  鍣釣銬         
5205  陻醑蹳  5404  雮鎇銬  5408  銹詃銬     
5205  陻醑蹳  5406  青鞘銬         
5205  陻醑蹳  5407  邼雚銬         
5205  陻醑蹳  5410  釥鏠銬         
5207  鎒釲蹳  5461  裮郬銬  5465  詆那醺     
5207  鎒釲蹳  5462  静辟銬         
5207  鎒釲蹳  5463  襈賣銬         
5208  釥诈蹳  5421  遟親銬         
5208  釥诈蹳  5424  顚讽銬         
5208  釥诈蹳  5425  銆郥銬         
5208  釥诈蹳  5428  鏬詏醺         
5208  釥诈蹳  5429  郥陫銬         
5208  釥诈蹳  5432  郧钨銬         
6205  遖辯蹳  6361  诠蹒銬         
6205  遖辯蹳  6363  轍豠銬         
6205  遖辯蹳  6364  遞躺郬銬         
6205  遖辯蹳  6365  釥醠醺         
6205  遖辯蹳  6366  跸郬醺         
6205  遖辯蹳  6367  賋釲醺         
6209  銷裤蹳  6402  钒釩銬         
6209  銷裤蹳  6403  铑陌銬         
6211  鎌趪蹳  6208  醺蹒蹳         
6213  鏬靺蹳             
7205  钒觍蹳  7461  邼讽醺         
7205  钒觍蹳  7462  镜讽醺         
7205  钒觍蹳  7463  鎌醺         
7205  钒觍蹳  7464  郲跨醺         
7205  钒觍蹳  7465  銆鎇醺          
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7205  钒觍蹳  7467  釥遍醺         
7206  貴銬蹳  7562  躭鎇銬         
7206  貴銬蹳  7563  辬趂銬         
7208  諬醽闻蹳  7401  鑍視见鑛醺         
7208  諬醽闻蹳  7402  陫視貴醺         
7208  諬醽闻蹳  7403  視郬銬         
7208  諬醽闻蹳  7404  蹒鍳銬         
7208  諬醽闻蹳  7406  趂讽醺         
7210  鏱陻込蹳  7321  裀鉂銬         
7210  鏱陻込蹳  7325  諢釣銬         
7210  鏱陻込蹳  7326  鎌顡銬         
8206  覺諙蹳  8501  論迩銬         
8206  覺諙蹳  8502  难雬銬         
8206  覺諙蹳  8505  讦顡銬         
8211  邅詃鎹蹳  8483  鉊顡貴醺         
8222  躭鎈蹳  8403  釥靭醺         
8222  躭鎈蹳  8423  銪鞈銬  8422  讍陸銬     
9203  鏈雘蹳  9321  邼闻銬         
9203  鏈雘蹳  9365  釥閽銬         
9203  鏈雘蹳  9368  鍳觪銬         
9204  趲雬蹳  9367  諢轍銬         
9204  趲雬蹳  9421  鍣迀銬         
9204  趲雬蹳  9422  誋邶銬         
9209  遞親蹳  9341  鏱譻銬         
9209  遞親蹳  9342  襶蹱銬         
9210  釥鍣貴蹳  9405  鎒鋃迣醺         
9210  釥鍣貴蹳  9406  趕襈銬         
9210  釥鍣貴蹳  9409  邼鏟遻雬銬         
9211  雮铂蹳             
9212  趕裩蹳  9407  鏟遻銬         
10206  迀鍣蹳  10441  钒釲醺         
10206  迀鍣蹳  10444  郬迪醺         
10206  迀鍣蹳  10445  貎雩雬銬         
10206  迀鍣蹳  10447  遖躡醺         
10206  迀鍣蹳  10448  辺顡醺         
10207  諙韑蹳  10521  铂酱銬         
10207  諙韑蹳  10522  难顡醺         
10210  镸親蹳  10381  隭譠銬         
10210  镸親蹳  10382  覺遭鍣銬  10383  鏬陱醺     
10210  镸親蹳  10384  諃詹銬         
11207  銁閃蹳  11361  覡那銬         
11207  銁閃蹳  11362  詆雬銬         
11207  銁閃蹳  11363  銷鏒銬         
11207  銁閃蹳  11364  譧鍣銬         
11207  銁閃蹳  11365  辬躭雬銬  11366  鞼遟醺     
11207  銁閃蹳  11368  赲郬醺         
11211  陻辯蹳  11381  铼鞢銬         
11211  陻辯蹳  11385  迣鞢銬         
11216  襈邶蹳             
12205  諙蹒蹳  12461  镸襙銬         
12205  諙蹒蹳  12462  镸蹒銬         
12205  諙蹒蹳  12464  蹏陆醺         
12205  諙蹒蹳  12465  钒镬銬         
12205  諙蹒蹳  12466  郧酱銬         
12205  諙蹒蹳  12467  諛蹒銬         
12205  諙蹒蹳  12468  顡鍣銬          
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12209  趲貴蹳             
15205  钐跨蹳  15405  软襟跨銬         
15205  钐跨蹳  15501  趂零銬         
15205  钐跨蹳  15504  誠襈醺         
15205  钐跨蹳  15505  邼蹒銬         
15210  轜鏺銬蹳  15481  郬邼銬         
15210  轜鏺銬蹳  15483  銆鞢醺         
15212  醺迣蹳  15583  遟韑醺         
15212  醺迣蹳  15584  銩鏺醺         
15213  覍蹳  15341  諢躺醺         
15213  覍蹳  15342  雭镆醺         
15213  覍蹳  15343  閪邅銬         
15213  覍蹳  15351  銆鑖賻醺         
15213  覍蹳  15406  躛钑銬         
15216  躅讛郬蹳  15562  鑜邶銬         
15216  躅讛郬蹳  15563  郂詃銬         
15218  賜郲蹳  15322  醺込銬         
16204  讛鋃蹳  16207  趕閔蹳  16341  襆鏞貎銬     
16204  讛鋃蹳  16207  趕閔蹳  16342  鏼酐銬  16343  銩鏺銬 
17202  躵银蹳  17401  鍣鋟镬銬         
17202  躵银蹳  17402  銹覮銬         
17202  躵银蹳  17403  銆鎇銬         
17202  躵银蹳  17404  躭鎇銬         
17202  躵银蹳  17405  鑜鍯鎇銬         
17202  躵银蹳  17406  躭邼銬         
17203  辬込蹳  17321  趪迣銬         
17203  辬込蹳  17322  躛裤銬         
17204  韖鎇蹳             
17206  见觪蹳  17301  蹒銆銬         
18202  鏖觪蹳  18441  蹏闻銬         
18202  鏖觪蹳  18442  铼镬銬         
18203  閐邶蹳  18381  趡鞧銬         
18203  閐邶蹳  18382  鉲鍣銬         
18203  閐邶蹳  18401  鏬述銬         
18203  閐邶蹳  18402  趡辯銬         
18203  閐邶蹳  18403  觍雬醺         
18203  閐邶蹳  18422  譻跨醺         
18203  閐邶蹳  18423  襺酏銬         
18204  辬镬蹳  18461  迣銆銬         
18204  辬镬蹳  18462  隼鍣辯醺         
18205  釥雬蹳             
19202  镸蹭譧鍣蹳  19423  邼豪銬         
19202  镸蹭譧鍣蹳  19424  鑅雬醺         
19202  镸蹭譧鍣蹳  19426  觍賻賎銬  19427  辟蹒醺     
19202  镸蹭譧鍣蹳  19428  醫顡鍣醺         
19202  镸蹭譧鍣蹳  19429  雂釲醺         
19204  鍳鞯蹳             
20203  迣鍣蹳  20341  諛蹱銬  20342  銷雥銬     
20203  迣鍣蹳  20341  諛蹱銬  20346  閐郎醺     
20203  迣鍣蹳  20343  鎌閔銬  20326  陫賤陱醺     
20203  迣鍣蹳  20345  遞鍣銬         
20203  迣鍣蹳  20349  郂雘醺         
20203  迣鍣蹳  20521  跢迩銬         
20204  親鉊蹳  20361  覺遺陋銬         
20205  铑鍣蹳  20402  込郬銬         
20205  铑鍣蹳  20403  趂遘銬          
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20205  铑鍣蹳  20404  袢鏬銬         
20205  铑鍣蹳  20406  邴鏠顈醺         
20205  铑鍣蹳  20407  袢鉱醺         
20205  铑鍣蹳  20408  顑趇醺         
20205  铑鍣蹳  20411  覺述醺         
20205  铑鍣蹳  20414  釗閌醺         
20205  铑鍣蹳  20415  讪雘醺         
20205  铑鍣蹳  20416  陌譵醺         
20205  铑鍣蹳  20418  迣醺         
20206  遺陋蹳  20214  誝雬蹳  20362  镸蹭販銬     
20206  遺陋蹳  20214  誝雬蹳  20363  貴醺     
20208  辬辔蹳             
20209  裉鏟蹳  20381  趂覓銬         
20209  裉鏟蹳  20383  隥韖銬         
20209  裉鏟蹳  20385  鏬隥韖醺         
20209  裉鏟蹳  20387  銷鉊醺         
20209  裉鏟蹳  20388  譻鍣醺         
20217  趲譶蹳  20301  襐鍣銬         
20217  趲譶蹳  20302  趲譶銬         
20217  趲譶蹳  20308  钪郧闤醺         
20217  趲譶蹳  20325  郳览醺         
21203  趂蹒蹳  21601  鉏邶郬醺         
21203  趂蹒蹳  21602  邴販醺         
21203  趂蹒蹳  21605  譻醺         
21203  趂蹒蹳  21606  譶腘雬銬         
21203  趂蹒蹳  21607  銩鏺醺         
21203  趂蹒蹳  21621  賃郬銬  21623  觍趇醺     
21203  趂蹒蹳  21622  趑镻銬         
21205  論蹳  21207  铼鑚蹳  21461  鎴賋醺     
21205  論蹳  21464  閐譖銬         
21205  論蹳  21502  镸见銬         
21212  鍹諲蹳  21208  邐顑蹳  21568  蹒親銬     
22205  鑍詃蹳             
22208  裉鎌蹳             
22209  鎇鍣蹳  22425  诠鉊銬         
22213  詼郬蹳  22446  譥郬銬         
22215  賤鍡迪蹳  22344  辬蹒銬         
22216  釜裤蹳  22461  遘銬         
24206  迣雬蹳  24481  裉觪銬         
24206  迣雬蹳  24482  鎇荐貴醺         
24206  迣雬蹳  24483  袢蹒銬         
24206  迣雬蹳  24484  釥蹒鍣醺         
24206  迣雬蹳  29301  貎荐那醺         
24209  银顨蹳  24542  詃蹒銬         
25202  镆趪蹳  25423  遠醑銬         
25202  镆趪蹳  25424  袤鉭郬銬         
25202  镆趪蹳  25441  陌讽銬         
25202  镆趪蹳  25442  赢韇銬         
25202  镆趪蹳  25443  醽觪銬         
25202  镆趪蹳  25463  闄貴銬         
25203  銷镬蹳  25461  蹒鎌銬  25462  裉邁銬     
25203  銷镬蹳  25464  诟赝銬         
25203  銷镬蹳  25481  郳裤銬         
25203  銷镬蹳  25482  賕镐銬         
25203  銷镬蹳  25483  賎陫銬         
25203  銷镬蹳  25484  苑苭銬          
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25203  銷镬蹳  25501  趂貎銬  25502  雘鑖陻銬     
25203  銷镬蹳  25501  趂貎銬  25503  靝賠銬     
25203  銷镬蹳  25501  趂貎銬  25504  邼郳裤銬     
25204  诟赝钪钦蹳  25381  裀鍹銬         
25205  钪鏺蹳蹳  25382  誗邶銬         
25205  钪鏺蹳蹳  25401  襩貹躛銬         
25205  钪鏺蹳蹳  25421  袤鎌銬         
25205  钪鏺蹳蹳  25422  賎鎌銬         
25207  軧蹒蹳             
25343  雬轆銬  25342  銆軥銬         
25363  邅賻銬  25364  鍹蹒銬         
25363  邅賻銬  25365  赢觪銬         
25363  邅賻銬  25366  赢鏬銬         
26201  閟鉭蹒蹳  26203  袻閔蹳         
26201  閟鉭蹒蹳  26421  蹏顡銬         
26201  閟鉭蹒蹳  26422  雩譶雬銬         
26201  閟鉭蹒蹳  26441  釥赝銬         
26201  閟鉭蹒蹳  28646  蹳鎇銬         
28205  轆陻蹳  28681  鋃隼銬  28684  裪譻銬     
28205  轆陻蹳  28685  賜遆銬         
28205  轆陻蹳  28701  韎銬         
28209  陌親蹳  28541  迩跨銬         
28209  陌親蹳  28542  鉼雬銬         
28209  陌親蹳  28544  鏺趂銬         
28209  陌親蹳  28561  软郎銬  28562  鉁鎌銬     
28212  郔闤蹳             
28213  邼顥蹳  28342  釪雬銬         
28213  邼顥蹳  28361  銆銬  28362  见铼銬     
28213  邼顥蹳  28363  钪郧釣銬         
28213  邼顥蹳  28364  趕鍣辯銬         
28218  辬雬蹳             
29207  賜述蹳  29445  邼譧雬醺         
30206  鍣闓蹳  30389  鏬閔銬         
30206  鍣闓蹳  30401  钒镬銬         
30206  鍣闓蹳  30402  銆闓顈銬         
30206  鍣闓蹳  30403  釥鎃醺         
30206  鍣闓蹳  30404  迣镸鍣銬         
30206  鍣闓蹳  30405  鏺鉵郬銬         
30207  遖譻蹳  24562  證闳銬         
30207  遖譻蹳  24564  襌鍡醺         
30207  遖譻蹳  30421  鏟鉱辟襙銬  30422  醾鉮銬     
30207  遖譻蹳  30425  豆雬郬銬         
31203  酱譧蹳  31361  襈趇銬         
31203  酱譧蹳  31362  钑醺         
31203  酱譧蹳  31363  鎌讽銬         
31203  酱譧蹳  31364  蹏銩銬         
31203  酱譧蹳  31365  論诠銬         
31203  酱譧蹳  31366  陫述銬         
31203  酱譧蹳  31367  釥襨銬         
31203  酱譧蹳  31368  鎌钌銬  31369  郔跪銬     
32202  镬鍣蹳  32207  赝鋃蹳  32421  覷郲鋃銬     
32202  镬鍣蹳  32207  赝鋃蹳  32447  跷赝銬     
32202  镬鍣蹳  32462  诠迩銬         
32202  镬鍣蹳  32464  雭襨醺         
32202  镬鍣蹳  32465  蹏请銬         
32203  软襟蹳  32208  閽鍣蹳          
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32203  软襟蹳  32401  铣郬銬         
32203  软襟蹳  32402  趲鍣銬         
32203  软襟蹳  32403  醽諪銬         
32203  软襟蹳  32404  賎韋銬         
32203  软襟蹳  32405  釥軐銬         
32204  襶鍣蹳  32481  铼鍳銬         
32204  襶鍣蹳  32502  鏺貴銬         
32204  襶鍣蹳  35503  鍣障郬銬         
33203  鋃蹒蹳  33601  见雎銬         
33203  鋃蹒蹳  33605  袢鑧醺         
33203  鋃蹒蹳  33606  设雬銬         
33203  鋃蹒蹳  33622  辟覛銬         
33203  鋃蹒蹳  33623  鏞譠銬         
33203  鋃蹒蹳  33624  辟陫銬         
33203  鋃蹒蹳  33661  銆覛銬         
33203  鋃蹒蹳  33663  譶闄鏬銬         
33203  鋃蹒蹳  33664  譶闄銬         
33203  鋃蹒蹳  33665  跲貴銬         
34206  裶鎇蹳  34430  那賋鍣銬         
34206  裶鎇蹳  38350  譼跭銬         
34206  裶鎇蹳  38351  邶隼醺         
34209  蹏躟蹳  34210  辯貴蹳  34562  醍韌銬     
34209  蹏躟蹳  34210  辯貴蹳  34601  邼迩銬     
34209  蹏躟蹳  34210  辯貴蹳  34605  铤顡銬     
34209  蹏躟蹳  34581  豎鍣醺         
34209  蹏躟蹳  34582  镺雬醺         
34209  蹏躟蹳  34583  跬雘醺         
34209  蹏躟蹳  34584  譧軉銬         
34209  蹏躟蹳  34585  蹏韇跢銬         
34209  蹏躟蹳  34586  蹏顡銬         
34209  蹏躟蹳  34603  賻顡銬         
35204  钋蹳  35501  郬迣醺         
35204  钋蹳  35502  袢閐銬         
35204  钋蹳  35508  閟襨醺         
35212  零裤蹳  35327  釥钩銬         
35212  零裤蹳  35343  鍣镺蹻銬         
35212  零裤蹳  35344  閽邶銬         
37202  諛譔蹳  37204  酐鋊躛蹳         
37202  諛譔蹳  37404  醽鍸鋃銬         
37205  諏覹躛蹳  37422  蹒陻銬         
37205  諏覹躛蹳  37424  釥雬貴銬         
37205  諏覹躛蹳  37425  陌銆銬         
37205  諏覹躛蹳  37427  遭银銬         
37205  諏覹躛蹳  37428  陌镬銬         
38203  襆顡鎇蹳  38481  譧鍣銬         
38203  襆顡鎇蹳  38482  蹏諔銬         
38203  襆顡鎇蹳  38483  赌販銬         
38203  襆顡鎇蹳  38484  込雬銬         
38203  襆顡鎇蹳  38486  鋃鎇銬         
38204  钪钦镬蹳  38441  闛鏠銬         
38204  钪钦镬蹳  38445  蹏镲銬         
38209  裉靜蹏鎇蹳  38301  遖譻醺         
38209  裉靜蹏鎇蹳  38302  鍹讏銬         
38209  裉靜蹏鎇蹳  38303  闊蹱蹒醺         
39206  遻跨蹳  39401  銆鍹趲銬         
39206  遻跨蹳  39408  靴蹒醺          
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39207  銆醺蹳  39423  釥闻銬         
40206  鍣郬蹳  40601  趁轴銬         
40206  鍣郬蹳  40602  鍙鍣銬         
40206  鍣郬蹳  40603  诠鍣銬         
40206  鍣郬蹳  40604  躅鍣銬         
40206  鍣郬蹳  40605  郬跨銬         
40206  鍣郬蹳  40607  闻迩銬         
40206  鍣郬蹳  40608  釥鑃銬         
40206  鍣郬蹳  40609  郔醺         
40212  釥郬蹳  40207  零郬蹳  40563  蹏讴銬     
41202  鎂鋃蹳  41381  镬诊銬         
41202  鎂鋃蹳  41382  躵蹒醺         
41202  鎂鋃蹳  41384  醊鉭銬         
41202  鎂鋃蹳  41385  陫鑧醽醺         
41202  鎂鋃蹳  41386  铬酏銬         
41202  鎂鋃蹳  41387  貺詃銬         
41202  鎂鋃蹳  41388  鋁邼銬         
41202  鎂鋃蹳  41389  賄蹱銬         
41203  銹邲蹳  41342  銆貴銬         
41205  裉障鞢蹳  41402  邼靌鍣銬         
41205  裉障鞢蹳  42386  閟鎇銬         
42203  鎇貴蹳  42361  靌难銬         
42203  鎇貴蹳  42375  镺鋃銬         
42203  鎇貴蹳  42376  遛赝銬         
42206  閟赝蹳  42401  镸赝銬         
42206  閟赝蹳  42404  諲轨銬         
43203  遬譧蹳  43501  译銬         
43203  遬譧蹳  43510  醊韇醺         
43203  遬譧蹳  43512  蹒赝醺         
43203  遬譧蹳  43513  讅隁醺         
43205  邅隓蹳  43484  鋃鏞雘銬         
43206  诊隼蹳  43361  釐难銬         
43206  诊隼蹳  43362  覡鎇銬         
43206  诊隼蹳  43364  诊鎌銬         
43206  诊隼蹳  43365  譥邅銬         
43207  陻鍮蹳  43523  靌难銬         
43207  陻鍮蹳  43528  邲陻銬         
43207  陻鍮蹳  43529  遖顡銬         
43207  陻鍮蹳  43530  賜顡銬         
43208  蹒躭蹳  43381  躭陫銬         
43208  蹒躭蹳  43383  躭陻銬         
43208  蹒躭蹳  43384  躭覛銬         
44203  銆鋃蹳  40214  陌酏蹳         
44203  銆鋃蹳  40642  譧镸銬         
44203  銆鋃蹳  40644  遖譧镸醺         
44203  銆鋃蹳  40645  釥閽醺         
44203  銆鋃蹳  44211  襆趲蹳  44209  陌賣趂鍣蹳  44301  釥鍣醺 
44203  銆鋃蹳  44211  襆趲蹳  44209  陌賣趂鍣蹳  44302  遞诊銬 
44203  銆鋃蹳  44211  襆趲蹳  44521  襀鏠銬     
44203  銆鋃蹳  44501  蹏賵醺         
44203  銆鋃蹳  44502  陻雫鑮豫銬         
44203  銆鋃蹳  44503  雫鑮豫銬         
44204  鏺鍣蹳  40446  闳軬蹒醺         
44204  鏺鍣蹳  44481  酏鋃赝醺         
44204  鏺鍣蹳  44484  釥蹒銬         
44204  鏺鍣蹳  44485  鍖那銬          
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44205  趲钌蹳  44401  迣襙銬         
44205  趲钌蹳  44402  雭邶銬         
44205  趲钌蹳  44403  陻辠醺         
44205  趲钌蹳  44405  銼郬醺         
44205  趲钌蹳  44406  鋟販銬         
44205  趲钌蹳  44407  闄邅鋃醺         
44207  鋃譶販蹳             
45204  鏺鏬蹳  45321  陫讽銬         
45204  鏺鏬蹳  45322  鏬讽銬         
45205  辬韑蹳  45361  趂貴銬         
45205  辬韑蹳  45363  遻雘醺         
45206  鏺購蹳  45421  雥郬銬         
45206  鏺購蹳  45422  鎌讽銬         
45401  趂鏧銬  45404  雘迩銬         
46202  郬鏠蹳  46205  诸雘雬蹳  46361  蹳鞈銬     
46202  郬鏠蹳  46381  铳顥銬         
46202  郬鏠蹳  46383  鎌讽銬         
46203  躭覮蹳  46481  诸韇銬         
46203  躭覮蹳  46482  鎌诸韇銬         
46203  躭覮蹳  46484  趂蹒銬         
46203  躭覮蹳  46485  賡閽銬         
46204  隍跨蹳  46343  陖鋃銬         
46207  隼那蹳  46523  釥顡醺         
46207  隼那蹳  46527  鞳讽銬         
46212  趑閪蹳  46449  隶鎇銬         
46212  趑閪蹳  46450  钹遬銬         
46212  趑閪蹳  46451  閟蹒銬         
47202  郎郬蹳             
47206  閽韇蹳  47371  迩闓銬         
47206  閽韇蹳  47372  覺鉮銬         
47206  閽韇蹳  47373  迣雬醺         
47207  郎詟蹳             
47209  隼賬蹳  47302  釥識隡醺         
47209  隼賬蹳  47306  趡譁遭醺         
47209  隼賬蹳  47308  陻閔銬         
47209  隼賬蹳  47313  識雬跀醺         
47324  鏇鉊醺              
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镜  18 辬鍳蹳賙靰貗腩Micropolitan Employment Area腪苌鍳蹳貗遬賻 
MEA  鍳蹳貗隼  鍳蹳貗遬賻  銆道邔  赸詏邔 
1211  雔醖蹳  44176  1  0 
1212  鞯陇蹳  41567  1  2 
1214  鉴鏠蹳  45754  1  0 
1215  铼襓蹳  33434  1  0 
1216  袰闊蹳  22931  1  0 
1219  雤闊蹳  30137  1  0 
1220  蹭闊蹳  24293  1  0 
1221  隼諱蹳  34661  1  1 
1223  趪躺蹳  34934  1  0 
1225  釪郬蹳  92022  1  4 
1228  遛郬蹳  28770  1  0 
1229  镸韇雬蹳  31977  1  1 
1400  诤鉭裀銬  17078  1  0 
1402  諢鏠銬  28934  1  3 
1408  靝蹳銬  24485  1  0 
1543  铼陹銬  24708  1  0 
1555  覓豹銬  21904  1  1 
1605  郃鏠銬  30130  1  1 
1692  銆镗鋃銬  22326  1  0 
2205  賜辊郬貴蹳  107301  1  5 
2206  轜顡鍣蹳  90696  1  3 
2207  蹏釲蹳  62783  1  2 
2208  苞苂蹳  72995  1  3 
3202  譻賃蹳  87499  1  3 
3204  邅釲蹳  143633  1  4 
3205  觔說蹳  99643  1  2 
3206  陫迣蹳  87969  1  0 
3209  裪論蹳  117414  1  6 
3211  誘郎蹳  67748  1  1 
4204  賃郬蹳  169858  1  9 
4205  譃郥迀蹳  91400  1  3 
4206  钒郎蹳  44026  1  1 
5202  鑜釣蹳  99720  1  6 
5203  覡軨蹳  111887  1  7 
5204  釥諙蹳  88231  1  2 
5205  陻醑蹳  82462  1  5 
5207  鎒釲蹳  81476  1  4 
5208  釥诈蹳  87986  1  6 
6205  遖辯蹳  87592  1  6 
6209  銷裤蹳  59971  1  2 
6211  鎌趪蹳  73714  1  1 
6213  鏬靺蹳  36810  1  0 
7205  钒觍蹳  95084  1  6 
7206  貴銬蹳  77860  1  2 
7208  諬醽闻蹳  63413  1  5 
7210  鏱陻込蹳  67268  1  3 
8206  覺諙蹳  118078  1  3 
8211  邅詃鎹蹳  56909  1  1 
8222  躭鎈蹳  103561  1  3 
9203  鏈雘蹳  134676  1  3 
9204  趲雬蹳  147842  1  3 
9209  遞親蹳  105897  1  2  
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9210  釥鍣貴蹳  116708  1  3 
9211  雮铂蹳  36650  1  0 
9212  趕裩蹳  83023  1  1 
10206  迀鍣蹳  82213  1  5 
10207  諙韑蹳  103645  1  2 
10210  镸親蹳  85011  1  4 
11207  銁閃蹳  120988  1  7 
11211  陻辯蹳  101517  1  2 
11216  襈邶蹳  56035  1  0 
12205  諙蹒蹳  101807  1  7 
12209  趲貴蹳  49944  1  0 
15205  钐跨蹳  113339  1  4 
15210  轜鏺銬蹳  59854  1  2 
15212  醺迣蹳  55764  1  2 
15213  覍蹳  122084  2  5 
15216  躅讛郬蹳  54780  1  2 
15218  賜郲蹳  60354  1  1 
16204  讛鋃蹳  137648  1  4 
17202  躵银蹳  87082  1  6 
17203  辬込蹳  136881  1  2 
17204  韖鎇蹳  28229  1  0 
17206  见觪蹳  80333  1  1 
18202  鏖觪蹳  89049  1  2 
18203  閐邶蹳  114029  1  7 
18204  辬镬蹳  44676  1  2 
18205  釥雬蹳  40245  1  0 
19202  镸蹭譧鍣蹳  91834  1  6 
19204  鍳鞯蹳  35398  1  0 
20203  迣鍣蹳  221386  1  8 
20204  親鉊蹳  82591  1  1 
20205  铑鍣蹳  168439  1  11 
20206  遺陋蹳  127278  1  3 
20208  辬辔蹳  45711  1  0 
20209  裉鏟蹳  116512  1  5 
20217  趲譶蹳  100597  1  4 
21203  趂蹒蹳  107836  1  8 
21205  論蹳  110636  1  4 
21212  鍹諲蹳  113314  1  2 
22205  鑍詃蹳  45610  1  0 
22208  裉鎌蹳  72284  1  0 
22209  鎇鍣蹳  96511  1  1 
22213  詼郬蹳  107514  1  1 
22215  賤鍡迪蹳  104583  1  1 
22216  釜裤蹳  78346  1  1 
24206  迣雬蹳  91743  1  5 
24209  银顨蹳  36066  1  1 
25202  镆趪蹳  158587  1  6 
25203  銷镬蹳  150439  1  11 
25204  诟赝钪钦蹳  79488  1  1 
25205  钪鏺蹳蹳  77577  1  4 
25207  軧蹒蹳  61859  1  0 
25343  雬轆銬  45859  1  1 
25363  邅賻銬  75836  1  3 
26201  閟鉭蹒蹳  132791  1  5 
28205  轆陻蹳  85460  1  4 
28209  陌親蹳  93859  1  5  
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28212  郔闤蹳  51426  1  0 
28213  邼顥蹳  82602  1  5 
28218  辬雬蹳  48214  1  0 
29207  賜述蹳  39989  1  1 
30206  鍣闓蹳  124297  1  6 
30207  遖譻蹳  73044  1  5 
31203  酱譧蹳  119604  1  9 
32202  镬鍣蹳  99911  1  6 
32203  软襟蹳  171994  1  6 
32204  襶鍣蹳  63418  1  3 
33203  鋃蹒蹳  165036  1  10 
34206  裶鎇蹳  46861  1  3 
34209  蹏躟蹳  94312  1  11 
35204  钋蹳  57288  1  3 
35212  零裤蹳  69784  1  3 
37202  諛譔蹳  139181  1  2 
37205  諏覹躛蹳  94784  1  5 
38203  襆顡鎇蹳  117439  1  5 
38204  钪钦镬蹳  56948  1  2 
38209  裉靜蹏鎇蹳  95977  2  3 
39206  遻跨蹳  40888  1  2 
39207  銆醺蹳  45325  1  1 
40206  鍣郬蹳  143289  1  8 
40212  釥郬蹳  105007  1  2 
41202  鎂鋃蹳  138829  1  8 
41203  銹邲蹳  66494  1  1 
41205  裉障鞢蹳  73483  1  2 
42203  鎇貴蹳  65906  1  3 
42206  閟赝蹳  40095  1  2 
43203  遬譧蹳  67005  1  4 
43205  邅隓蹳  38635  1  1 
43206  诊隼蹳  78767  1  4 
43207  陻鍮蹳  67019  1  4 
43208  蹒躭蹳  53303  1  3 
44203  銆鋃蹳  208986  1  12 
44204  鏺鍣蹳  78834  1  4 
44205  趲钌蹳  74215  1  6 
44207  鋃譶販蹳  24848  1  0 
45204  鏺鏬蹳  65809  1  2 
45205  辬韑蹳  55245  1  2 
45206  鏺購蹳  83487  1  2 
45401  趂鏧銬  28613  1  1 
46202  郬鏠蹳  122908  1  4 
46203  躭覮蹳  123534  1  4 
46204  隍跨蹳  32935  1  1 
46207  隼那蹳  52324  1  2 
46212  趑閪蹳  97902  1  3 
47202  郎郬蹳  21808  1  0 
47206  閽韇蹳  47181  1  3 
47207  郎詟蹳  41777  1  0 
47209  隼賬蹳  86247  1  4 
47324  鏇鉊醺  32912  1  0 
 蹄陹蹳
郃親蹳
芢苭芫蹳
袮郬蹳
郥釤蹳
閟鎇蹳
豓蹒蹳
郂遘蹳
赌鎇蹳
金赌蹳 郧跎蹳
讞鍳蹳
闄釲蹳
遟賋蹳
邷親蹳
親蹒蹳
轈鍣蹳
陫販蹳
诠釲蹳
鏏辬陱蹳
銷雬蹳
蹒豠蹳
钟諙蹳
閟蹒蹳
蹒賻蹳
釥閪蹳
陫诣轂蹳
閟裤蹳
閑鋟蹳
鎿蹒蹳
閟親蹳
鍳迩蹳
酱镾蹳
陌鍣蹳
赏酏蹳
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